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NZ[S DFGJL lJlJW 5|J'lTDF\ ;\S/FI[,M CMI K[PDFGJ HFlTGF pNEJ
VG[ lJSF;GF 5|FZ\lES TASSFGL JFT SZLV[ TM VF ;DI NZlDIFG 56
DFGJL 5MTFGL H~ZLIFT 5}6" SZJF DF8[ 5|J'lTDF\ SFI"ZT ZC[TMP V[ ;DIGM
DGFJL 5MTFGL 5|FYlDS H~ZLIFTM 5}6" SZJF DF8[ BMZFSGL XMWDF\ E8STM
ZC[TM VG[ VF XMWDF\ E8STF E8STF T[6[ B[TL VG[ 5X]5F,G H[JL 5|J'lTVM
VG[S ;\3QF" VG[ D]xS[,LVM AFN XMWL SF-LP 5|FZ\lES ;DIDF\ DM8FEFUGF
,MSMGL 5|J'l¿ V[S ;DFG CTLP T[YL ;DFH jIJ:YFDF\ ;DFG56] HMJF D/
T] CT]\P 5Z\T] AN,FTF HTF ;DI VG[ ;\HMUMGF VFWFZ[ 5|J'lTVMDF\ VG[S
5lZJT"GM VFJJF ,FuIF VG[ WLD[ WLD[ ;DFHDF\ lJEFUM 50TF UIFP
NZ[S DFGJLV[ 5MTFG]\ HLJG U]HFZJF DF8[ SM>G[ SM> 5|J'lT SZJL 50[
K[PVFJL lJlEgG 5|J'lTVM wJFZF jIlST 5MTFG]\ U]HZFG R,FJ[ K[P S[8,LS
5|J'lTVM V[JL CMI K[4 H[GF DF8[ B}A H XFlZZLS zD SZJM 50[ K[ VG[
T[GF AN,FDF\ VMK]\ J/TZ 5|F%T YFI K[ HIFZ[ S[8,LS 5|J'lTVM V[JL CMI
K[ H[DF\ VMKM XFlZZLS zD SZJM 50[ K[4 VG[ JW] J/TZ 5|F%T YFI K[P
jIlSTG[ 5|F%T YTF VF J/TZ wJFZF jIlST 5MTFG]\ HLJG 5;FZ SZ[ K[P
jIlSTG[ H[ SF\> J/TZ 5|F%T YFI K[ T[GF VFWFZ[ T[GL HLJG HLJJFGL X{,L
GlSS YTL CMI K[P HM J/TZ VMK] CMI TM jIlSTGL HLJGHLJJFGL lZTL
;FDFgI S[ lGdG S1FFGL CMI K[P VG[ J/TZ HM JW] CMI TM jIlSTGL HLJG
3HLJJFGL lZTL prR S1FFGL CMI K[P VFD jIlSTG[ 5MTFGL 5|J'lTGF AN,FDF\
D/T] J/TZ T[GL HLJG HLJJFGL S1FF S[ X{,L GlSS SZ[ K[P
5|FlRG ;DIDF\ S[8,FS ,MSM B[TZDF\ B}A H DC[GT SZTF H[GF
AN,FDF\ T[ p5H D[/JTFP VG[ S[8,FS ,MSM VFJL T{IFZ YI[,L p5HGL
,[vJ[\R SZTFH[GF AN,FDF\ T[VM VD]S J/TZ D[/JTFPB[0}TM VYFU 5lZzDGF\
V\T[ VMK]\ J/TZ D[/JTF HIFZ[ p5HGL ,[vJ[\R SZGFZ ;D}C B}A H VMKF
;DIDF\ JW] J/TZ D[/JTFP VFD ;DFH jIJ:YFDF\ lJlJW 5|SFZGF :TZMGL
jIJ:YF pEL Y>PVF lJlEgG :TZGF ,MSMG]\ HLJG 56 T[DGF :TZGL S1FF
5|DF6[ H]N]vH]N] CT]PVF NZ[S :TZGF\ ,MSMGL HLJGX{,L S[JL K[ T[ VeIF;GM
lJQFI AG[ K[ H[ V[S ;\XMWG DF8[GL ;D:IF K[P 5|:T]T ;\XMWG T[ AFATG[
S[gãDF\ ZFBL CFY WZJFDF\ VFjI]\ K[P
! P Z ;\XMWG ;D:IFGL 5;\NUL o\ \\ \\ \\ \
;DFH VG[ ;FDFlHS HLJG H8L, K[P SFZ6 S[ T[GL ;FY[ lJlJW
5lZA/M ;\S/FI[,F CMI K[P DFGJL TZLS[ VF56F HLJG 5Z ;DFHGF\ VF
AWF H 5F;FVMGL SM.G[ SM.V;Z YTL ZC[ K[P VFJF lJlJW 5F;FVMGL
V;Z C[9/ DFGJL ;DFH ;FY[ VF\TZlS|IF SZ[ K[P VFJL VF\TZlS|IFVM ãFZF
DFGJLGM ALHL jIlST ;FY[GM ;\A\W DFGJLGL HLJGX{,L JU[Z[GL EFT GSSL
YFI K[P
DFGJLGL VF;5F;GF\ 36F AWF 5lZA/MDF\YL SIF\ 5lZA/MGL S[8,L
V;Z K[ T[ V[S VeIF; DF\UL ,[ T[JL AFAT K[P DFGJ 5Z V;Z SZTF\
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p5ZGF\ DM0[,DF\ HMJF D/[ K[ S[ DFGJL 5Z lJlJW 5lZA/MGL V;Z
;TT YTL ZC[ K[P VF AWF H 5lZA/MG[ SIFZ[S V[S ;FY[ SIFZ[S S|DXo TM
SIFZ[S SM. V[S H 5lZA/ DFGJ HLJG 5Z V;Z SZ[ K[P SM. 5lZA/
GL V;Z JW] CMI K[ TM SM.GL VMKL 5Z\T] VF NZ[SGL VF\TZlS|IFYL
DFGJL 5|EFJLT AG[ H K[P
DFGJGL HLJG HLJJFGL ZLTG[ ;DHJF DF8[ T[GF 5Z V;Z SZTF\
lJlJW 5lZA/MGL ;DH}lT 56 D[/JJL 50[ K[P VG[ T[YL H 5|:T]T VeIF;DF\
DwIDJU"GL HLJGX{,LG[ ;DHJF DF8[ T[DGF\ 5Z V;Z SZTF\ lJlJW
5lZA/MG[ HF6JF HZ]ZL AG[ K[4 VF DF8[ ;\XMWGM HZ]ZL K[P
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SM.56 ;\XMWG C[T] JUZ SZJFDF\ VFJT]\ GYL CMT]\P 5KL T[ ;FDFlHS
CMI S[ 5|FS'lTS NZ[S ;\XMWGGF RMSS; C[T]VM ZC[,F CMI K[P H[8,F V\X[
;\XMWGGF C[T]VM :5Q8 T[8,F V\X[ ;\XMWG JW] J{7FlGS AGL XS[ SM. jIlST
HL7F;F ;\TMQFJF ;\XMWG SZ[ SM. 7FG 5|Fl%T DF8[ ;\XMWG SZ[ HIFZ[ VD]S
,MSM VeIF;GF EFUZ]5[ ;\XMWG SZTF\ CMI K[P
5|:T]T ;\XMWG V[ ;\XMWSGF VeIF;GF V[S EFUZ]5 K[P ;DIGF
5|JFCDF\ h05YL AN,FTL DwIDJU"GL HLJGX{,L4 lJRFZM4 JT"G VG[ DCtJSF\1FFDF\
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C[T]P
7!P$ p5S<5GF o
_ p5S<5GF V[S V[J]\ lJWFG K[ S[ H[GL IYFY"TF T5F;JF DF8[
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! P ;\XMWGG[ DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0[ K[P
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DFGJL V[S ;FDFlHS 5|F6L K[4 V[ZL:8M8,[ VF lJWFG âFZF ;FDFlHS
;\A\WGL ;DH}lT VF5[, K[P BZ[BZ DFGJL ;DFH lJGF VG[ SIFZ[I G ZCL
XS[ T[ S\.S G[ S\.S 5|JlT SZTM H CMI K[P NZ[S DFGJLGF HLJGDF\ ;TT
GJ] GJ] HF6J]\4 XLBJ]\ T[ T[GF HLJGGL HL7F;F K[P C]\ 56 V[S ;FDFlHS
jIlST H K]\P DG[ 56 ;DFHDF\ ZC[TF H]NF H]NF 7FlT4 HFlTGF DFGJLVMGL
HLJGX{,L HF6JF HMJFGL .rKF DGDF\ SZTL CTLP T[YL VCL\IF DwIDJU"GL
lJlXQ8 HLJGX{,L HF6JFGM 5|IF; SZ[, K[P J/L ;DFHXF:+GF VeIF; TZLS[
;DFHGF\ 36F AWF 5F;FVM ;DHJF C]\ ;TT DyIF SZ]\ K]\P
DCFG TtJJ[TF V[ZL:8M8,G]\ lJWFG K[ S[4 DG]QI ;FDFlHS 5|F6L K[P
DFGJL ;D]C HLJGGL V\NZ ZCLG[ H HLJG HLJL XS[ K[P ;D]C HLJGG[
5|F6L HUTGL lJX[QFTF K[P VF ;D]CHLJGDF\ VFlY"S N'lQ8SM6YL VG[S JUM"
HMJF D/[ K[ VG[ T[DF\YL H V[S lJlXQ8 5|SFZGL HLJGX{,L lGQ5gG YFI
K[P ;DFHDF+ D]bI +6 JUM" HMJF D/[ K[P prR JU"4 DwIDJU" VG[
lGdGJU" VF +6[I JUM"DF\YL ;DFHDF\ lJXF/ JU" DwIDJUL"I HLJG lJTFJ[
K[P VFH[ OST prR JU"DF\ H 5lZJT"GM HMJF G D/TF\ DwIDJU"DF\ 56 36F\
AWF 5lZJT"GM VFJ[,F HMJF D/[ K[P T[YL VF56[ VF ;\XMWGDF\ DwIDJUL"I
HLJGX{,LDF\ SIF\ SIF\ 5lZJT"GM VFJ[,F K[ T[ V\U[GM VeIF; SZJFGM K[P
VFD HM.V[ TM ;DU| ;DFHGM VeIF; SZJM VlT Sl9G K[ VG[ T[YL
H ;DFHDF\ SM.56 V[S EFUG[ ,.G[ T[GM VeIF; SZJM JW] ;Z/ AG[ K[P
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DFGJ ;DFHGL XZ]VFTYL H DFGJ DGDF\ lJlJW 5|`GM pNEJTF VFjIF VG[
;DI[ ;DI[ 5MTFGL AF{lâS S1FF 5|DF6[ pTZ D[/JJFGM 5|ItG DF6;[ SIM" K[P
;FDFlHS lJ7FGGM pNEJ GCMTM YIM tIF\ ;]WL DFGJ JT"G V\U[GF 5|`GM
TtJ7FGGF EFUZ]5[ U6FTF VG[ TtJ7FGLVM VFJF H]NF H]NF 5|`GM 5}KL
HJFAM D[/JJFGM 5|ItG SZTF\ CTF\ 5Z\T] H[D H[D ;DFH lJ7FGGM lJSF;
YTM UIM T[D T[D ,MSMGF DFG; p5Z pNEJTF 5|`GMGF HJFAM ;FDFlHS
;\XMWG ãFZF VF5JFDF\ VFJJF ,FuIF 5Z\T] SM.56 5|`G S[ ;D:IF pt5gG
YFI S[ TZT H T[GM ;RM8 pS[, S[ HJFA CMTM GYLP VFYL T[GF DF8[
;FDFlHS ;\XMWG VlGJFI" AGL ZC[ K[P
SM.56 ;DFHDF\ ;D:IFVM TM CMI H K[ VG[ VF ;D:IFVM XF DF8[
5|JT[" K[ T[GL 5FK/GF\ SFZ6M VG[ p5FIM XMWJF DF8[ ;DFH lJ7FGDF\
;\XMWG CFY WZJ]\ HZ]ZL K[P
VFD4 ;FDFlHS ;\XMWG D]bItJ[ ;FDFlHS HLJGG[ ,UTF\ J{7FlGS 7FGDF\
J'lâ SZJF ;FY[ ;\S/FI[,L 5|lS|IF K[P VF 5|lS|IF ;FDFlHS HLJGG[ ,UTF\
l;âF\TM :YF5JFG]\ wI[I WZFJ[ K[P
Z P Z ;FDFlHS ;\XMWGGM VY" o\ "\ "\ "\ "
;\XMWGG[ V\U|[ÒDF\ (Research) SC[JFDF\ VFJ[ K[P H[GM VY" OZLYL
XMWJ]\ T[J] YFIP SM. 56 V[S AFATDF\ S\.S XMW Y. U. CMI VG[ T[
AFATDF\ OZLYL ¹lQ85FT SZJFDF\ VFJ[ TM T[G[ c;\XMWGc SC[JFIP J{7FlGS
VY"D\F ;\XMWG  V[8,[ SM. lGlüT ;D:IFG[ J{7FlGS ZLT[ S[ J:T],1FL ZLT[
;DHJFGM jIJl:YT 5|IF;P ;\XMWGGM jIF5 36M DM8M K[P ;D:IFGL 5;\NUL
5KL ;D:IFGF pS[, DF8[ ;\XMWS ;\XMWGGL IMHGFGL ZRGF SZ[ K[P V[8,[
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S[4 ;\XMWG ;D:IF V\U[ bIF,FtDS DF/B] T{IFZ SZ[ K[P H[GF VFWFZ[
;\XMWGG]\ ;\RF,G YFI K[P ;\XMWGGL 5|lÊIFDF\ VG[S AFATM V[S ALHF ;FY[
;\A\W WZFJTL CMI K[P H[ lGlüT ÊDG[ VG];ZJFG[ AN,[ ;TT V[SALHFDF\
E/LG[ V[SALHFG[ V;Z SZ[ K[P VF 5|J'l¿VM V[SALHF 5Z V[8,L
5Z:5ZFJ,\lAT CMI K[ S[ ;\XMWG IMHGFG]\ 5|YD ;M5FG DM8FEFU[ V\lTD
;M\5FGGF :J~5GM lG6"I SZ[ K[P VFD ;\XMWS[ VeIF;ÊD DF8[ S[8,F V[SDMG[
,UTL DFlCTL V[S+ SZJL K[P T[ 5C[,[YL GÞL SZL ,[JFG]\ CMI K[P
J{7FlGS 5âlT åFZF 7FGDF\ J'lâ SZT]\ DF{l,S 5|NFG V[8,[ ;\XMWG
7FGDF\ J'lâ SZT]\ DF{l,S 5|NFG GJL CSLSTMGL XMW :J~5G]\ CM. XS[ K[P
DFGJL V[S ;FDFlHS 5|F6L K[P VG[ T[ HL7F;FJ'l¿ WZFJ[ K[P VFD 5MTFGL
HL7F;F VG[ HZ]ZLIFT ;\TMQFJF DF8[ GJF ;\XMWG SFI" SIF" SZ[ K[P VFJL
ZLT[ jIlST GJ]\ GJ]\ 7FG 5|F%T SZ[ K[P 7FG 5|F%T SZJFGL VG[S 5âlTVMDF\
S[8,LS 5âlTVMGM p5IMU lJX[QF 5|DF6DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ J{7FlGS
5âlTGM ;DFJ[X YFI K[P ;\XMWG V[ V[JL 5|lS|IF K[ H[DF\ J{7FlGS 5âlTGM
p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD 8]\SDF\ SCLV[ TM ;\XMWG V[8,[ GJ]\ 7FG D[/
JJFGM 5âlT;ZGM 5|IF;P
 5LPJLP I\U T[G[ J{7FlGS ;\XMWGGL 5|FYlDS H~ZLIFT TZLS[ VM/BFJ[
K[P  VFYL H J{7FlGS ZLT[ ;\XMWG SZJF DF8[ ;\XMWS[ IMHGF AGFJJL
H~ZL AG[ K[P ALÒ ZLT[ SCLV[ TM4 ;\XMWG IMHGF ;\XMWG SFI"G[ lNXF




—;\XMWGGM C[T] J{7FlGS 5âlTGF p5IMU âFZF 5|` GMGF pTZM XMWJFGM K[P˜
v D[GlCD o[[[[
—;\XMWG V[8,[ lJlXQ8 lJQFIJ:T]GL ;FJR[TL5}6" B\TL5}J"SGL ;\5}6" XMW
K[ S[ H[GM C[T] DFGJ HUTGF 7FGDF\ JWFZM SZJFGM CMI K[P˜
v 5M,LG I\U o\\\\
—;FDFlHS ;\XMWG V[ V[S J{7FlGS ;FC; K[P TFlS"S VG[ 5âlT;ZGL
5|lJlWVMGL DNN J0[ GJL CSLSTM XMWJFG]\ VG[ H]GL CSLSTMG]\ 5ZL1F6
SZJFG]\ TYF T[DGL JrR[GF SFI"SZ6GL ;DH}lT VF5JFG]\ T[DH DFGJ JT"GGM
lJ`J;GLI VG[ IYFY" VeIF; SZJFG]\ TYF J{7FlGS p5SZ6M bIF,M VG[
l;âF\T lJS;FJJFG]\ wI[I ZFB[ K[P˜
v 5|MP UM5F, o||||
—J:T],1FL VG[ RSF;6LHgI 5âlTVM âFZF ClSSTM XMWJF DF8[GL
CSLSTM JrR[GM ;\A\W XMWJF DF8[GL VG[ T[GF VFWFZ[ l;âF\T S[ lGIDM
TFZJJF DF8[GL jIJl:YT T5F; V[8,[ ;\XMWGP˜
Z P# ;\XMWGGF ;M5FGM o\\\\
;\XMWG V[ SM. V[S SFI" GYL4 5Z\T] lJlJW SIM"G]\ ;\XMWG K[ T[YL
;\XMWGGF\ VFZ\EYL DF\0L T[GM V\T ;]WLDF\ ;\XMWG lJlJW ;M5FGMDF\YL S[
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;\XMWG p5ZMST lJlJW TASSFVMDF\YL 5;FZ YFI K[ H[G[ GLR[ D]HAGF
D]bI +6 lJEFUMDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[, K[P
!P ;\XMWG SFI" 5}J["GM TASSM
ZP ;\XMWGSFI"GM TASSM
#P ;\XMWG SFI" NZlDIFGGM TASSMP
SM.56 ;\XMWG p5ZGF\ D]bI +6 TASSFVMDF\YL 5;FZ YFI K[P H[
lJlJW 5[8F TASSFDF\ JC[\RFI[,]\ K[P VFD ;\XMWGGF lJlJW ;M5FGM K[P
Z P$ ;\XMWGDF\ lGNX"\ \ "\ \ "\ \ "\ \ "
2.4.1 lGNX"GM VY" o" "" "" "" "
;DU| ;DlQ8GF V[SDMG[ VFJZL ,.G[ ;\XMWG SZJ]\ D]xS[,
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H GCL 56 VXSI K[P T[YL ;\XMWG DF8[ ;DlQ8DF\YL 5|lTlGlW~5[ V[SDM
5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P
s!f cclGNX" V[8,[ lJXF/ ;DlQ8G]\ 5|lTlGlWtJ WZFJTF\ p5;D}CG[
lGNX" SC[ K[P cc
sZf ——;DlQ8GM UD[ T[ EFU lGNX" GYL 5Z\T] ;DlQ8GF H[ EFUG[
;DlQ8GL ,F1Fl6STFVM NXF"JJF DF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[ T[
EFUG[ lGNX" SC[JFIP˜˜ v D],Z
s#f H}YG]\ ,3]lR+ ;DlQ8GL GFGL VFJl¿ V[8,[ lGNX" v 5Ml,G
I\U
VF lGNX" 5ZYL 5|F%T YI[,F\ 5lZ6FD 5ZYL ;DU| ;DlQ8 DF8[GF
5lZ6FDM TFZJJF V[ DGM J{7FlGS VeIF;G]\ DCtJG]\ V\U K[P VFYL H
lGNX"GL 5;\NUL RMSS; WFZF WMZ6M 5|DF6[ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF DF8[
lJlJW 5wWlTVM K[P ;\XMWS 5MTFGF C[T]G[ wIFGDF\ ZFBL RMSS; 5wWlTYL
lGNX" 5;\N SZ[ K[P
2.4.2. ;FZF lGNX"GL ,F1Fl6STFVM o""""
;FZF lGNX"GL ,F1Fl6STFVM GLR[ 5|DF6[ K[P
1. lGNX" ;DlQ8G]\ ;\5}6" 5|lTlGlWtJ SZTM CMJM HM.V[P" ] \ \ } " | [" ] \ \ } " | [" ] \ \ } " | [" ] \ \ } " | [
lGNX"DF\ V[S\NZ[ ;DlQ8GL AWL ,F1Fl6STFVM VFJZL ,[JFDF\ VFJTL
CMI T[JF lGNX"G[ 5|lTlGlW lGNX" SC[JFIP V[8,[ S[ ;DlQ8DF\ H[ ,1F6M
;DFJ[X YTF CMI V[JF AWF H ,1F6M 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F lGNX"DF\ 56
CMJF HM.V[ HM VF 5|SFZ[ lGNX" 5;\N SZJFDF\ VFJ[ TM T[G[ 5|lTlGlWtJ
WZFJTM lGNX" SC[JFIP
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2. lGNX" 5IF"%T SNGM CMJM HM.V[P" " [" " [" " [" " [
;DlQ8GF 5|DF6 D]HA lGNX"G]\ SN lGl`RT CMJ]\ HM.V[P lGNX"
;DlQ8 SZTF ;FJ VMK]\ S[ V;DTM, G CMJ]\ HM.V[P T[GFYL IMuI DF5G G
Y. XS[P
3. lGNX"GF ;eIMGL 5;\NUL ;FJ lGZ5[1F CMJL HM.V[P" \ [ [" \ [ [" \ [ [" \ [ [
lGZ5[1F V[8,[ S[ 51F5FT ZlCT ;DlQ8DF\YL H[ lGNX" 5;\N
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ ;eIMGL 5;\NUL SZTL JBT[ 51F5FT G ZFBJM
HM.V[P T8:YTFYL lGNX"GL 5;\NUL SZJL HM.V[[P HM 5;\NULDF\ 51F5FT
ZFB[, CMI TM T[DF\ V[S 5|SFZGM J/F\S VFJ[ K[P VG[ T[GL V;Z 5lZ6FD
p5Z YFI K[P
2.4.3  lGNX"GL T5F;GF OFINFVM o""""
lGNX"GL T5F;GF OFINFVM GLR[ 5|DF6[ U6FJL XSFIP
1. RMÞ;F.
lGNX" 5ZG]\ DF5G SZJFYL T[DF\ RMSS;F. VFJ[ K[P ;DlQ8
lJXF/ CMI K[P VG[ lGNX" T[GM GFGM ;D}C CMI K[P lJXF/ ;D}C SZTF
GFGF ;D}C 5Z JW] RMÞ;F.YL DF5G SZL XSFI K[P VFD lGNX" 5Z
RMÞ;F.YL DF5G Y. XS[ K[P
2. ART
;lDQ8 lJXF/ CMJFYL T[GF 5Z VeIF; SZJFDF\ ;DI4 XlST
VG[ GF6F\GM ;FZF V[JF 5|DF6DF\ BR" YFI K[P HIFZ[ lGNX" GFGM CMJFYL
;DIXlST VG[ GF6FGL ART Y. XS[ K[P
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3. h05
;DlQ8 lJXF/ CMJFYL T[GF 5Z VeIF; SZTF ;DI[ 36M AWM
;DI YFI K[P SFZ6 S[ NZ[S ;eIGM ;\5S" SZJM ;DI DF\UL ,[ K[P HIFZ[
lGNX" GFGM ;D}C CMJFYL h05YL SFD Y. XS[ K[P VG[ lGQSQFM" ;Z/TFYL
TFZJL XSFI K[P
4. JW] ;\XMWGG[ VJSFX] \ [] \ [] \ [] \ [
V[S H lGNX" 5Z JWFZ[ ;\XMWG SZL XSFI K[P V[SYL JWFZ[
;\XMWG 56 Y. XS[ K[P
5P ;tITFGL BFTZL
lGNX"GL T5F; SZJFYL ;tITFGL BFTZL Y. XS[ K[P
2.4.4 lGNX"GF 5|SFZM o" |" |" |" |
lGNX" ;DlQ8DF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJTM 5|lTlGWL ~5 V[SD K[P VF
V[SD 5;\N SZJFGL 5wWlTVMG[ lGNX"G SC[JFDF\ VFJ[ K[P lGNX"GGL 5wWlTVMG[
A[ JUM"DF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P
ó ;\EFJGF lGNX" o\ "\ "\ "\ "
1P ;FNM I¹rK lGNX"
2P :TZLS'T I¹rK lGNX"
3P h}DBF lGNX"
ó ALG ;\EFJGF lGNX"\ "\ "\ "\ "
1P VFSl:DS lGNX"
2P lGIT lC:;F lGNX"
3P ;C[T]S lGNX"
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2.4.5  5|:T]T ;\XMWGGM lGNX" o| ] \ "| ] \ "| ] \ "| ] \ "
5|:T]T VwIIGDF\ ;FNF INrK lGNX"GL 5wWlT 5;\N SZFDF\ VFJL
K[P SFZ6 S[ ;DI VG[ ;UJ0GL ¹lQ8V[ VF lGNX" JW] VG]S]/ 50[ K[P VFYL
ZFHSM8 XC[ZGF\ lJlJW lJ:TFZMDF\YL 250 DwIDJUL"I S]8]\AMG[ lGNX" TZLS[
5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP
Z P5 ;\XMWGG]\ 1F[+\ ] \ [\ ] \ [\ ] \ [\ ] \ [
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_Y_ÛŸO xO∑@ ©Â@ #…@ E@ﬁ…Û@ ﬁ⁄ˆ } [}_YÛ} «@E—, _@fÛ∑ ˜Û@} ©Â@. ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ _Y_ÛŸO
xO∑EÛ ˜Û@_Û ©ÂEÛ E@ﬁ…Û u_… f∑ B˜@∑—u_… B≠Ë—…Û@ fVIÛ_ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ”VÛﬁ—o
ﬁ◊}_”—S} ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@…@ #F}ÛY xO∑Û__Û ﬁÛŸ@O B˜@∑ﬁÛ√ ∑Û«_Û…⁄√ _AÛ∑@ fY√pO
xO∑@ ©Â@.
E@ﬁQÂ ”VÛﬁ—o ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…— Y”_¤OEÛ ﬁÛŸ@O B˜@∑Û@ﬁÛ√ fÛ@EÛ…ÛQÂ
ﬁÛË—xOﬂ…Û ﬁxOÛ… fo _YÛ_@ ©Â@. QÂ@Z— E@ fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@…@ fo B @˜∑Û@ﬁÛ√ #F}ÛY xO∑Û_—
Bx@O.
0 #Ûuw_xOÛ…— ßw‰O#@O O @O O @O O @O O @
ﬁ◊}ﬁ_”™…@ #Ûuw_xOÛ…— ßw‰O#@ ﬁ⁄ˆ} Lo w_IÛ”Û@ﬁÛ√ w_IÛuE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@
©Â@ QÂ@…— YﬁQ\ÂE— …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
1. & {ﬁ◊}ﬁ_”™™™™™
ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ﬁ⁄ˆ } Lo f@ŸOÛfVxOÛ∑Û@ﬁÛ√ YÛ≠fVZﬁ & { ﬁ◊}ﬁ_”™…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@.
#Û _”™ﬁÛ√ YﬁÛ_@B fÛﬁEÛ ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ ¤OÛ@xOŸO∑, _xOﬂË, Y∑xOÛ∑— xOﬁ™{Û∑— E@ﬁQÂ x√Of…—#Û@…Û
¤OÛ}∑@xOŸO∑ E@ﬁQÂ _@fÛ∑—#Û@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@ E@ﬁQÂ & { ﬁ◊}ﬁ_”™…@  ﬁ˜pO#√B@ & {
_”™…— YﬁÛ… ﬁÛ…_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. x@Oﬁx@O & { ﬁ◊}ﬁ_”™…— u_…B≠Ë— #…@ E@ﬁ…— ∑—EIÛE
fo YﬁÛQÂﬁÛ√ & {_”™…@ ﬁ¥E— #Û_E— ˜Û@} ©Â@. x@Oﬁx@O YﬁÛQÂﬁÛ√ IË@ ﬁ◊}ﬁ_”™ﬁÛ√
YﬁÛ_@B fÛﬁEÛ ˜Û@} f∑√E⁄ E@ﬁ ©ÂEÛ√ #Û _”™…Û ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…Û@ & {_”™ E∑—x@O…— ©ÂÛf
&I— xO∑_Û ﬁÛ√”EÛ ˜Û@} ©Â@. #ÛwZ™xO ∑—E@ fo E@ ﬁ◊}ﬁ ﬁ◊}ﬁ_”—S} #…@ w…~…ﬁ◊}ﬁ_”—S}
ËÛ@xOÛ@…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ _A⁄ YW∑ ˜Û@} ©Â@. E@ﬁ…@ YﬁÛQÂﬁÛ√ fo #Û”_⁄√ ÕZÛ… ˜Û@} ©Â@.
f∑√E⁄ E@ﬁ ©ÂEÛ√ E@ fÛ@EÛ…— Y∑«Ûﬁo— YﬁÛQÂﬁÛ√ & {_”™ YÛZ@ xO∑_Û ﬁÛ√”EÛ ˜Û@} ©Â@.
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2. ﬁ◊}ﬁ-ﬁ◊} _”™™ ™™™
ﬁ◊}ﬁ-ﬁ◊} _”™ YﬁÛQÂ w_GÛ… #…@ #Z™BÛmﬁÛ√ ËÛ@xOwfV} f|∑IÛ∆Û ©Â@. #Û
w_IÛQÂ……Û@ (fVxOÛ∑) #ÛAÛ∑ #ÛwZ™xO ﬁÛfp√O¤OÛ@ #…@ #Û_xO f∑ ∑˜@ËÛ@ ©Â@.
ﬁ◊}ﬁ-ﬁ◊}ﬁ _”™ﬁÛ√ YÛﬁÛ±} ∑—E@ & { xOÆÛ…Û …Û@xO∑—}ÛE, _xOﬂË, ¤OÛ@®ŸO∑,
#◊}ÛfxO…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
YÛﬁÛ±} ∑—E@ #Û _”™…— _Ûw∆™xO #Û_xO (x⁄OŸ⁄√Oµ…Û 1, YF} fVﬁÛo@) 1.25 QÂ@ŸOË—
Z_Û } ©Â@. #√pOÛuE #Û√xO¤OÛ@ #@…, #@Y, #@Y, f∑ (National Sample) #ÛAÛ|∑E
©Â@.
@ x@O, ﬁ◊}ﬁ-ﬁ◊} _”™ ﬁÛŸ@O…⁄√ ﬁÛ@¤OË ˜√ﬁ@BÛ l∑E⁄ ∑˜@ ©Â@ E@#Û@…— u_…B≠Ë—ﬁÛ√
®}Û∑@xO & { _”™…⁄√ fVwEwµ√wµE ZÛ} ©Â@, ®}Û∑@xO w…~… _”™ ﬁ◊}ﬁ-ﬁ◊} _”™ YÛﬁÛ±} ∑—E@
& { _”™ #…@  w…~…_”™ xO∑EÛ [}ÛfxO ∑—E@ Y√∏OÛ√wExOÛ¥…Û@ YÛﬁ…Û@ xO∑EÛ ˜Û@} ©Â@.
x@OŸOËÛxO w__@{xOÛ@ #…@ YﬁÛQÂ_≠GÛw…xOÛ@#@ ﬁ◊}ﬁ-ﬁ◊} _”™…@ & { _”™ E∑l QÂEÛ@
f∑√E⁄ #√E@ ﬁ◊}ﬁ-w…~… #Z_Û EÛ@ & {-w…~… E∑l ”∑xOÛ_ Zœ QÂEÛ _”™ E∑—x@O f|∑IÛw∆E
xO∑@Ë ©Â@.
3. w…~…-ﬁ◊}ﬁ_”™™™™™
w…~… ﬁ◊}ﬁ_”™…Û@ ˆ}ÛË _ÛÕE_ﬁÛ√ "…Û@xO∑BÛ˜—' YÛZ@ @¤OÛ}@ËÛ@ ˆ}ÛË (_”™) ©Â@.
ﬁ\¤O—fwE _”™ [}_ÕZÛﬁÛ√ #Û Õ_TOf…Û@ w…~…-ﬁ◊}ﬁ _”™ [}ÛfxO fVﬁÛoﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
w…~… ﬁ◊}ﬁ_”™ﬁÛ√ …Û…Û xOÛ∑«Û…@pOÛ∑, p⁄OxOÛ…pOÛ∑, ﬁ◊}ﬁ «@¤⁄OE, {Û@ZÛ _”™…Û xOﬁ™{Û∑—…Û@
YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@.
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#Û _”™ﬁÛ√ YÛﬁÛuxO [}_ÕZÛ…Û w_w_A fÛYÛ#Û@ TO|JO f∑’_@…⁄√ _Ëo [}ÛfxO
fVﬁÛoﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
xOÛË™ﬁÛx™OY@, w…~…-ﬁ◊}ﬁ _”™ #…@ w…~… _”™…@ #@xO QÂ C@o—ﬁÛ√ ﬁ⁄xO@Ë ˜EÛ. #Û
Õ_TOf…Û@ _”™ …Û…Û ”Ûﬁ¤OÛ, EÛË⁄xOÛ, xOÕµÛZ— Ëœ…@ ﬁ˜Û…”∑Û@ Y⁄A— w_ÕE∑@ËÛ@ ˜Û@} ©Â@.
w…~… ﬁ◊}ﬁ_”™ﬁÛ√ YﬁÛ_@B ZEÛ ËÛ@xOÛ@…⁄√ u_… YÛﬁÛ±} ∑—E@ #Y⁄w_AÛf\o™, E…Û_
#…@ xO{¤OÛ}@Ë⁄ ˜Û@} ©Â@ E@#Û@ YÛﬁÛ±} ∑—E@ ˜∑-˜√ﬁ@B pO∑@xO YÛﬁÛuxO #ÛwZ™xO QÂTO|∑}ÛEÛ@
ﬁÛŸ@O Y√n∆™ xO∑EÛ ∑˜@EÛ ˜Û@} ©Â@.
3.4 YﬁÛf…
ﬁ◊}ﬁ_”™…Û@ ˆ}ÛË #…@ E@…— f|∑IÛ∆Û YﬁÛQÂw_GÛ……Û fVÛ∑√I—xO EµxOxOÛ#Û@ﬁÛ√Z—
fYÛ∑ Zœ ∑˜— ©Â@, E@…@ f|∑oÛﬁ@ [}ÛfxO fVﬁÛoﬁÛ√ Y√pOI™ YÛ˜—’} &fËÏA µ…— BxOE⁄
…Z—.
®}Û∑@xO, #@_⁄ fo µ…@ ©Â@ x@O Y√BÛ@Ax@O Y√pOI™ YÛ˜—’}…@ E≠}Û∑ xO∑_⁄ f¤@O ©Â@. fVÕE⁄E
Y√BÛ@A…ﬁÛ√ x@OŸOËÛxO f—.#@{.¤O—. xOÆÛ…Û ﬁ˜Ûw…µ√A #…@ #@ﬁ.lﬂË xOÆÛ…Û Ën⁄BÛ@A w…µ√A…Û@
YﬁÛ_@B xO∑@Ë ©Â@.
YﬁÛQÂBÛm…Û #Û√ß@µ@Ÿ@OœË—, #@ﬁ.#@Y.”Û@∑@, #@.#Û∑.p@OYÛœ, f—.#Û∑.YxOY@…Û #@
ﬁ◊}ﬁ_”™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #ﬁ⁄xO YF}Û@#Û@ w_xOYÛ_@ËÛ ©Â@. fVÕE⁄E ﬁ˜Ûw…µ√AﬁÛ√ E@…Û@ &f}Û@”
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
#Û &f∑Û√E w˜±pO— YÛw˜’}…Û IÛ” TOf@ QÂ@ #ﬁ⁄xO xÈOwE#Û@ fVÛc} ©Â@ E@ﬁÛ√Z— Y√pOI™
YÛ˜—’}…Û@ #ÛAÛ∑ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@.
w_B@∆E: ﬁ◊}ﬁ_”™…— w_IÛ_…Û ﬁÛŸ@O fVwB‰O YﬁÛQÂBÛm—#Û@…Û YÛ˜—’}…Û@ &f}Û@”
xO∑—…@ Y√BÛ@A…ﬁÛ√ E@…Û w_w_A fVxOÛ∑Û@…— {{Û™ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@.
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Y√pOI™Y\w{√ O ™ \√ O ™ \√ O ™ \√ O ™ \
1 ∑ﬁ@B{√ß ﬁ√”Ë (2002) Or ﬁ—oÛ QÂ…wE Yﬁ⁄˜  ﬁ@> &∑E@ ﬁ◊}ﬁ_”™
#…@ fVwEﬁÛ…
2 ﬁ…Û@QÂ #@…. f√gÛ : "#Û|pO_ÛY— #”V_”™ Y√E∑Ûﬁf⁄∑ EÛË⁄xOÛ…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ YﬁÛQÂBÛm—} #F}ÛY.
Y.f.}⁄w…., w_ÚÛ…”∑, ﬁÛ{™ 2000
3 fVÛ.}G@B #@ﬁ.@∆— (2001) r  "GÛwE [}_ÕZÛ f∑ B @˜∑—xO∑o…Û@ fVIÛ_'
4 fVÛ. ”Û≠∑Û√” ŸO—. …— (2000) r "”⁄QÂ∑ÛEﬁÛ√ GÛwE, wBÆo #…@ [}_YÛ}
w_Yﬁ— YpO—…⁄√ YﬁÛQÂBÛm—} #_ËÛ@xO…'
5 ¤OÛø. ‹}ÛﬁY⁄√pO∑ nÛ@∆ r ”Û@˘OÛ Y√EÛË f∑”…Û ""IÛ∑E—} ﬁ◊}ﬁ
_”™''
6 ∑ÛﬁYÛ @˜µ r ""#Ûw˜∑ GÛwEﬁÛ√ &I∑EÛ@ ﬁ◊}ﬁ_”™-#@xO
YﬁÛQÂBÛm—} #F}ÛY'' (”⁄QÂ∑ÛE…Û
YÛ≠∑Û‰§O, ﬁÛ√”∑Û@¥, EÛË⁄xOÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√)
7 …LÆ√ _I√÷ # …LItx ∆I√©_√h]ﬁ <ËÎ√}wv
8 ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ﬁ˜Û…”∑fÛwËxOÛ #√pOÛQÂfL _∆™ 2007-08
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fVxO∑o-4V OV OV OV O
[}»®E”E, xOÛ≠Ÿ⁄ √ OwµxO #…@ YÛﬁÛwQÂxO ﬁÛw˜E—…⁄√O ≠ ⁄ √ O O @ O ⁄ √O ≠ ⁄ √ O O @ O ⁄ √O ≠ ⁄ √ O O @ O ⁄ √O ≠ ⁄ √ O O @ O ⁄ √
w_‘Ë@∆o@@@@
4.1 fVÕEÛ_…Û
4.2 [}»®E”E-xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO #…@ YÛﬁÛwQÂxO ﬁÛw˜E—…⁄√ w_‘Ë@∆o
4.2.1 &˙∑pOÛEÛ…— Y√ˆ}Û pOBÛ™_E— ﬁÛw˜E—
4.2.2 &˙∑pOÛEÛ…— GÛwE #√”@…— ﬁÛw˜E—
4.2.3 &˙∑pOÛEÛ…— &‡ﬁ∑ #√”@…— ﬁÛw˜E—
4.2.4 &˙∑pOÛEÛ…Û [}_YÛ} #√”@…— ﬁÛw˜E—
4.2.5 x⁄OŸ⁄√Oµ…Û@ fVxOÛ∑
4.2.6 f|∑_Û∑…Û YF}Û@…— ﬁÛw˜E—
4.2.7 f|∑_Û∑ﬁÛ√ wE fVﬁÛo@ µÛ¥xOÛ@…— Y√ˆ}Û
4.2.8 Eﬁ@ u_…YÛZ—…—fY√pO”— x@O_— ∑—E@ xO∑@Ë— x@O xO∑BÛ@ ?
4.2.9 #Û√E∑GÛE—} ËzﬁÛ√ ﬁÛ±}EÛ A∑Û_Û@ ©ÂÛ@ ?
4.2.10 #ÕfÈ‹}EÛﬁÛ√ ﬁÛ…Û@ ©ÂÛ@
4.2.11 #ÛA⁄w…xO f˜@∑_@B Õ_—xOÛ∑Û@ ©ÂÛ@
4.2.12 Ëz…Û√ xO}Û fÛYÛ…@ Õ_—xOÛ∑Û@ ©ÂÛ@ ?
4.2.13 EﬁÛ∑Û x⁄OŸ⁄√Oµ w_B@ EﬁÛ∑Û@ ﬁE BÛ@ ©ÂÛ@
4.2.14 _ÛE{—E xO∑_ÛﬁÛ√ Eﬁ…@ xOœ IÛ∆Û ”ﬁ@ ©Â@.
4.2.15 ﬁÛ@QÂBÛ@«…Û√ ﬁÛ◊}ﬁÛ@…— w_”E
4.3 &fY√˜ Û∑
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fVxO∑o-4V OV OV OV O
[}»®E”E, xOÛ≠Ÿ⁄ √ OwµxO #…@ YÛﬁÛwQÂxO ﬁÛw˜E—…⁄√O ≠ ⁄ √ O O @ O ⁄ √O ≠ ⁄ √ O O @ O ⁄ √O ≠ ⁄ √ O O @ O ⁄ √O ≠ ⁄ √ O O @ O ⁄ √
w_‘Ë@∆o@@@@
4.1 fVÕEÛ_…ÛVVVV
#Ûfo@ #’}Û∑ Y⁄A—ﬁÛ√ #Û”¥…Û fVxO∑oÛ@ ﬁ⁄QÂµ w_∆}fV_@B, Y√BÛ@A… #Û}Û@QÂ…
#…@ f\_™ #F}ÛYÛ@ w_B@ @}⁄√. ˜_@ #Û fVxO∑oﬁÛ√ #Ûfo@ &˙∑pOÛEÛ fÛY@Z— ﬁ⁄ËÛxOÛE
#…⁄Y⁄w{ ›Û∑Û QÂ@ ﬁÛw˜E— ﬁ@¥_@Ë ©Â@. E@ﬁ…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑—B⁄√. #Û Y√BÛ@A… ﬁÛŸ@O Y√BÛ@A…
Æ@L E∑—x@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑…— fY√pO”— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@ #…@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑…Û ﬁ⁄ˆ } fÛ√{
w_ÕEÛ∑Û@ fY√pO xO∑—…@ E@ pO∑@xO w_ÕEÛ∑ﬁÛ√Z— 50 ﬁ⁄ËÛxOÛE #…⁄Y⁄w{ﬁÛ√ ﬁÛw˜E— ﬁ@¥_@Ë ©Â@.
#Ûﬁ x⁄OË 250 &˙∑pOÛEÛ fÛY@Z— "∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@…— u_…B≠Ë— -
YﬁÛQÂBÛm—} #F}ÛY' Y√BÛ@A… ﬁÛŸ@O ﬁÛw˜E— #@xOL—E xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. QÂ@…@ #Ûfo@
…—{@ fVﬁÛo@ xOÛ@‰OxO ›Û∑Û [}»®E”E-xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO #…@ YÛﬁÛwQÂxO ﬁÛw˜E— ﬁ@¥_@Ë ©Â@ E@ ∑Q\Â
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
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4.2 [}»®E”E-xOÛ≠Ÿ⁄ √ OwµxO #…@ YÛﬁÛwQÂxO ﬁÛw˜E—…⁄√ w_‘Ë@∆o rO ≠ ⁄ √ O O @ O ⁄ √ @O ≠ ⁄ √ O O @ O ⁄ √ @O ≠ ⁄ √ O O @ O ⁄ √ @O ≠ ⁄ √ O O @ O ⁄ √ @
w_IÛ” r 1
(#) [}»®E”E ﬁÛw˜E—
4.2.1 &˙∑pOÛEÛ…— Y√ˆ}Û pOBÛ™_E— ﬁÛw˜E—O √ O ™O √ O ™O √ O ™O √ O ™
xOÛ @‰OxO …√. 4.1O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ…— Y√ˆ }Û pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 m— &˙∑pOÛEÛ 125 50
2 f⁄∑⁄∆ &˙∑pOÛEÛ 125 50
x⁄OË 250 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxOﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ…— Y√ˆ }Û #√”@ ﬁÛw˜E— ﬁ@¥[}Û µÛpO ˜_@ &˙∑pOÛEÛ…—
GÛwE #√”@ ﬁÛw˜E— ﬁ@¥_—B⁄√.
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4.2.2 &˙∑pOÛEÛ…— GÛwE #√”@…— ﬁÛw˜E—O √ @O √ @O √ @O √ @
&˙∑pOÛEÛ…— GÛwE #√”@…— ﬁÛw˜E—…— w_ÕEÈE ∑Q\Â#ÛE …—{@…Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 4.2O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ…— GÛwE #√”@ ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 fŸ@OË 140 56.00
2 µVÛÔo 17 6.80
3 _Ûwo}Û 17 6.80
4 ËÛ@˜ ÛoÛ 15 6.00
5 YÛ@…— 09 3.60
6 pO∑µÛ∑ 08 3.20
7 B—« 02 0.80
8 ﬁ⁄»ÕËﬁ 12 4.80
9 «Û@ 03 1.20
10 I∑_Û¤O 03 1.20
11 xO|¤O}Û 02 0.80
12 #Ûw˜∑ 08 3.20
13 _oxO∑ 07 2.80
14 Y⁄ZÛ∑ 03 1.20
15 I—Ë 04 1.60
x⁄OË 250 100
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&f∑Û@®E xOÛ@‰Ox ›Û∑Û &˙∑pOÛEÛ…— GÛwE pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ x⁄OË 15
GÛwE#Û@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@ ©Â@.
4.2.3 &˙∑pOÛEÛ…— &‡ﬁ∑ #√”@…— ﬁÛw˜E—O ‡ √ @O ‡ √ @O ‡ √ @O ‡ √ @
&˙∑pOÛEÛ…— &‡ﬁ∑ #√”@…— ﬁÛw˜E—…—{@…Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 4.3O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ…— &‡ﬁ∑ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO ‡ O ™ ⁄ √ O @ O OO ‡ O ™ ⁄ √ O @ O OO ‡ O ™ ⁄ √ O @ O OO ‡ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 20 Z— 35 _∆™ 103 41.20
2 36 Z— 50 _∆™ 100 40.00
3 51 Z— 60 _∆™ 47 18.80
x⁄OË 250 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxﬁÛ√ 20 Z— 36 _∆™…— &‡ﬁ∑ A∑Û_EÛ 103 &˙∑pOÛEÛ#Û@ ©Â@. QÂ}Û∑@
100 &˙∑pOÛEÛ 36 Z— 50 _∆™…— &‡ﬁ∑ A∑Û_@ ©Â@. E@ﬁQÂ 51 Z— 60 _∆™…— &√ﬁ∑…Û
47 &˙∑pOÛEÛ#Û@ ©Â@.
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4.2.4 &˙∑pOÛEÛ…Û [}_YÛ} #√”@…— ﬁÛw˜E—O √ @O √ @O √ @O √ @
&˙∑pOÛEÛ…Û [}_YÛ} #√”@…— ﬁÛw˜E— …—{@ ﬁ⁄QÂµ…Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë
©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 4.4O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ…Û@ [}_YÛ} pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO @ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 _@fÛ∑ 80 32.00
2 …Û@xO∑— 60 24.00
3 ﬁQ⁄Â∑— 30 12.00
4 #F}ÛY 15 06.00
5 ”Èw˜o— 65 26.00
x⁄OË 250 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ…Û@ [}_YÛ} pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ 80 &˙∑pOÛEÛ
_@fÛ∑ xO∑@ ©Â@. QÂ}Û∑@ …Û@xO∑— xO∑EÛ &˙∑pOÛEÛ…— Y√ˆ }Û 60 ©Â@. ﬁQ\Â∑— xO∑EÛ &˙∑pOÛEÛ 30
©Â@. x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ f≠xOﬂ 65 &˙∑pOÛEÛ#Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@ #…@ 65 &˙∑pOÛEÛ ”Èw˜o—
©Â@. #Ûﬁ x⁄OË &˙∑pOÛEÛ#Û@ f≠xOﬂ _@fÛ∑ #…@ …Û@xO∑—…Û@ [}_YÛ} A∑Û_@ ©Â@.
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w_IÛ” r 1
(µ) xOÛ≠Ÿ⁄ √ OwµxO #…@ YÛﬁÛwQÂxO ﬁÛw˜E—O ≠ ⁄ √ O O @ OO ≠ ⁄ √ O O @ OO ≠ ⁄ √ O O @ OO ≠ ⁄ √ O O @ O
&˙∑pOÛEÛ#Û@…— xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO #…@ YÛﬁÛwQÂxO ﬁÛw˜E— …—{@ ﬁ⁄QÂµ…Û xOÛ@‰OxO ›Û∑Û #Ûf_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë— ©Â@.
4.2.5 x⁄OŸ⁄ √ Oµ…Û@ fVxOÛ∑⁄ O ⁄ √ O @ V O⁄ O ⁄ √ O @ V O⁄ O ⁄ √ O @ V O⁄ O ⁄ √ O @ V O
xOÛ@‰OxO …√. 4.5 …— ﬁÛw˜E— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@…Û x⁄OŸ⁄√Oµ…Û
fVxOÛ∑…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} f|∑_Û∑Û@ x@O_Û fVxOÛ∑…Û
x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ ∑˜@_⁄√ fY√pO xO∑@ ©Â@ E@ …—{@…Û xOÛ@‰OxO ›Û∑Û @œ BxOÛ} ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 4.5O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ…Û x⁄ OŸ⁄ √ Oµ…Û@ fVxOÛ∑ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO ⁄ O ⁄ √ O @ V O O ™ ⁄ √ O @ O OO ⁄ O ⁄ √ O @ V O O ™ ⁄ √ O @ O OO ⁄ O ⁄ √ O @ V O O ™ ⁄ √ O @ O OO ⁄ O ⁄ √ O @ V O O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 Y√}⁄®E 107 42.80
2 w_I®E 143 57.20
x⁄OË 250 100.00
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O E@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ËÛ@xOÛ@
x@O_Û fVxOÛ∑…Û√ x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ ∑ @˜_Û…⁄√ fY√pO xO∑@ ©Â@ E@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@
f≠xOﬂ 107 xO⁄Ÿ⁄√OµÛ@ Y√}⁄®E x⁄OŸ⁄√Oµ A∑Û_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 143 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ w_I®E x⁄OŸ⁄√Oµ A∑Û_@ ©Â@.




0 #ÛË@«…— YﬁQ⁄ÂE— r@ ⁄@ ⁄@ ⁄@ ⁄
&f}⁄™xOE #ÛË@« ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@…Û√ x⁄OŸ⁄√Oµ…Û fVxOÛ∑…— ŸOxOÛ_Û∑—
∑Q\Â xO∑@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ OX OA∑— f∑ x⁄OŸ⁄√Oµ…Û@ fVxOÛ∑ #…@ OY A∑— f∑ x⁄OŸ⁄√Oµ…— Y√ˆ}Û ∑Q\Â
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
#ÛË@« @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄Ÿ⁄√OµÛ@
f≠xOﬂ 42.80 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ Y√}⁄®E x⁄OŸ⁄O√µﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 57.20 ŸOxOÛ xO⁄Ÿ⁄√OµÛ@ w_I®E
x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑@ ©Â@.
#Ûﬁ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√ w_I®E x⁄OŸ⁄√Oµ [}_ÕZÛ _A⁄ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
QÂ}Û∑@ E@…Û fVﬁÛoﬁÛ√ Y√}⁄®E x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑_Û…⁄√ fVﬁÛo ZÛ@¤⁄√O #Û@©⁄Â√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#Ûﬁ #’}Û∑…Û Yﬁ}ﬁÛ√ ﬁ◊}ﬁ_”™ﬁÛ√ fo Õ_E√L ∑—E@ _Y_ÛŸO xO∑_Û…⁄√ _Ëo pOBÛ™_@ ©Â@.
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4.2.6 f|∑_Û∑…Û YF}Û@…— ﬁÛw˜E— r@@@@
∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@…— B≠ÆwoxO f|∑»ÕZwE x@O_— ©Â@ E@ µÛµE…Û@
ˆ}ÛË ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O …—{@ ﬁ⁄QÂµ…Û fVÀÛ@Z— ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@…— B≠ÆwoxO f|∑»ÕZwE…Û@
w{EÛ∑ ﬁ@¥__Û…Û@ fV}’… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 4.6…— ﬁÛw˜E— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄⁄OŸ⁄√OµÛ@…Û YF}Û@…—
ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@. ﬁ◊}ﬁ_”—S} f|∑_Û∑Û@ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ xO@ŸOËÛ YF}Û@…Û@ YﬁÛ_@B ZEÛ@ ˜Û@}
©Â@. #Z_Û x⁄OŸ⁄√Oµ…— x@OŸOË— YF} Y√ˆ}Û ˜Û@} ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— …—{@…Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ ∑Q\Â
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 4.6O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ…Û f|∑_Û∑…Û√ YF}Û@…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 µ@ 46 18.40
2 Lo 77 30.80
3 {Û∑ 58 21.70
4 fÛ√{ 44 19.30
5 fÛ√{Z— _A⁄ 25 9.80
x⁄OË 250 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O E@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S}
f|∑_Û∑Û@…— YF} Y√ˆ}Û…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ x⁄OË 250 x⁄Ÿ⁄√OµÛ@…Û@
YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@. #Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xO— 46 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√ µ@ [}|xOE#Û@…— YF}Y√ˆ }Û ©Â@.
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#Û x⁄⁄Ÿ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 77 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√ Lo YF}Û@…— Y√ˆ}Û ©Â@, ƒ}Û∑@ 58 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√ {Û∑ YF}
Y√ˆ}Û ©Â@. x⁄OË x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 44 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√ fÛ√{ YF} Y√ˆ}Û ©Â@. ƒ}Û∑@ 25 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√
fÛ√{Z— _A⁄…— Y√ˆ}ÛﬁÛ√ YF}Û@ ©Â@.
#Ûﬁ &f∑…⁄√ xOÛ@‰OxO ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ËÛ@xOÛ@…Û f|∑_Û∑…— YF} Y√ˆ }Û…—
ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
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0 #ÛË@«…— YﬁQ\E— r@ \@ \@ \@ \
&f}⁄™xOE #ÛË@« ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@…Û YF} Y√ˆ }Û…— ŸOxOÛ_Û∑—…@
∑Q\Â xO∑@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ OX A∑— f∑ YF} Y√ˆ}Û #…@ OY A∑— f∑ x⁄⁄OŸ√⁄OµÛ@…— Y√ˆ}Û…—
ŸOxOÛ_Û∑— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
#ÛË@« @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@
f≠xOﬂ 18.40 ŸOxOÛ xO⁄Ÿ⁄√OµÛ@ #@_Û ©Â@ QÂ@ﬁÛ√ µ@ YF} Y√ˆ}Û A∑Û_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 30.80 ŸOxOÛ
x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #@_Û ©Â@ x@O QÂ@ﬁÛ√ Lo YF} Y√ˆ }Û ©Â@. x⁄OË x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 21.70 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√ {Û∑
YF} Y√ˆ}Û ©Â@ ƒ}Û∑@ 19.30 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÛ√{ YF} Y√ˆ}Û A∑Û_@ ©Â@. #F}ÛYﬁÛ√
YﬁÛw_‰O x⁄OË x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 9.80 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√ fÛ√{ xO∑EÛ _AÛ∑@ YF} Y√ˆ}Û ©Â@.
#Ûﬁ &f∑…Û√ #ÛË@« ›Û∑Û ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@…Û f|∑_Û∑ﬁÛ√ xO@ŸOË—
YF} Y√ˆ}Û @_Û ﬁ¥@ ©Â@ E@…Û@ ˆ}ÛË #Û_@ ©Â@. ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ ﬁ◊}ﬁ_”—S} f|∑_Û∑Û@ﬁÛ√
Lo…— Y√ˆ}ÛﬁÛ√ #…@ {Û∑…— Y√ˆ}ÛﬁÛ√ f|∑_Û∑…Û√ YF}Û@ ˜Û@} E@_⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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4.2.7 f|∑_Û∑ﬁÛ√ wE fVﬁÛo@ µÛ¥xOÛ@…— Y√ˆ}Û r√ V @ O @ √√ V @ O @ √√ V @ O @ √√ V @ O @ √
xOÛ@‰OxO …√. 4.7 …— ﬁÛw˜E— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û√ ËÛ@xOÛ@…Û√ x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√
wE fVﬁÛo@ µÛ¥xOÛ@…— Y√ˆ }Û…— ﬁÛw˜E— ∑Q\ xO∑@ ©Â@. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S}
ËÛ@xOÛ@…Û x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ wE fVﬁÛo@ µÛ¥xOÛ@…— x@OŸOË— Y√ˆ}Û @_Û ﬁ¥@ ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E—
…—{@…Û√ xOÛ@‰OxOﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 4.7O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
wE fVﬁÛo@ µÛ¥xOÛ@…— Y√ˆ}ÛV @ O @ √V @ O @ √V @ O @ √V @ O @ √
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 f⁄T∆ 195 78.00
2 m— 172 68.80
…Û@>A r #@xO xO∑EÛ√ _A⁄ fV’}⁄˙∑ ﬁ¥@Ë ©Â@.
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O E@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û√
ËÛ@xOÛ@…Û f|∑_Û∑ﬁÛ√ wE fVﬁÛo@ µÛ¥xOÛ@…— Y√ˆ }Û…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. QÂ@ﬁÛ√
x⁄OË 250 x⁄Ÿ⁄√OµÛ@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@. #Û x⁄⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ f⁄T∆ YF}Û@…— Y√ˆ}Û
195 ©Â@ ƒ}Û∑@ m— YF}Û@…— Y√ˆ}Û 172 ©Â@.
#Ûﬁ &f∑…⁄√ xÛ@‰OxO ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ËÛ@xÛ@…Û f|∑_Û∑ﬁÛ√ wE fVﬁÛo@
µÛ¥xOÛ@…— ﬁÛw˜E—…@ ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
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0 #ÛË@«…— YﬁQ\ÂE— r@ \@ \@ \@ \
&f}⁄™xOE #ÛË@« ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} f|∑_Û∑ﬁÛ√ wE fVﬁÛo@@ µÛ¥xOÛ@…—
ŸOxOÛ_Û∑—…@ ∑Q\Â xO∑@ ©Â@ QÂ@ﬁÛ√ OX OA∑— f∑ wE fVﬁÛo@ µÛ¥xOÛ@ #…@ OY A∑— f∑ wE
fVﬁÛo@…Û µÛ¥xOÛ@…— ŸOxOÛ_Û∑— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
#ÛË@« @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} xO⁄Ÿ⁄√OµÛ@ﬁÛ√
#ÛfoÛ #F}ÛYÆ@L E∑—x@O Ë—A@ËÛ x⁄OË x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ wE fVﬁÛo@ µÛ¥xOÛ@…— Y√ˆ }ÛﬁÛ√ 78
ŸOxOÛ f⁄T∆ µÛ¥xOÛ@ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. ƒ}Û∑@ 68.80 ŸOxOÛ m— µÛ¥xOÛ@ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
#Ûﬁ, &f∑…Û #ÛË@« ›Û∑Û ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} f|∑_Û∑Û@ﬁÛ√ wE
fVﬁÛo@ µÛ¥xOÛ@…— x@OŸOË— Y√ˆ }Û ©Â@ E@…Û@ ˆ}ÛË #Û_@ ©Â@. ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ ﬁ◊}ﬁ_”—S} f|∑_Û∑Û@ﬁÛ√
m— µÛ¥xOÛ@…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ f⁄T∆ µÛ¥xOÛ@ _AÛ∑@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
&f}™⁄®E xOÛ@‰OxOﬁÛ√ pOBÛ™[}Û fVﬁÛo@ µÛ¥-f⁄∑⁄∆Û@…— Y√ˆ}Û 9% QÂ@ŸOË— _AÛ∑@ ©Â@. E@
w…p@™OB #Ûf@ ©Â@ x@O Iw_≈}ﬁÛ√ ﬁw˜ËÛ…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ f⁄∑⁄∆Û@…⁄√ fVﬁÛo _AÛ∑@ ©Â@. #Û
µÛµE #…@xO YÛﬁÛwQÂxO Y\w{EÛZÛ@™ &IÛ xO∑@ ©Â@. @ x@O #@ #Ë” Y√BÛ@A……Û@ w_∆} ©Â@ x@O
ﬁ◊}ﬁ_”™ﬁÛ√ nŸOE⁄√ ﬁw˜ËÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo xO}Û fVxOÛ∑…— YﬁÕ}Û#Û@…Û@ w…p@™OB xO∑@ ©Â@.
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4.2.8 Eﬁ@ u_…YÛZ—…—fY√pO”— x@ O_— ∑—E@ xO∑@Ë— x@ O xO∑BÛ@ ?@ √ O @ O @ O @ @ O O @@ √ O @ O @ O @ @ O O @@ √ O @ O @ O @ @ O O @@ √ O @ O @ O @ @ O O @
∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√ u_…YÛZ—…— fY√pO”— x@O_— ∑—E@
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ E@…— ﬁÛw˜E— …—{@ ﬁ⁄QÂµ…Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ @$#@.
xOÛ@‰OxO …√. 4.8O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
u_…YÛZ—…— fY√pO”—…— ∑—E pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO√ O O ™ ⁄ √ O @ O O√ O O ™ ⁄ √ O @ O O√ O O ™ ⁄ √ O @ O O√ O O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 ﬁÛEÛ-wfEÛ…— fY√pO”— 102 40.80
2 Õ_-fY√pO”— 72 28.80
3 µ√…@…— fY√pO”— 61 24.40
4 #±} 15 06.00
x⁄OË 250 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰Ox @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O E@ﬁÛ√ u_…YÛZ—…— fY√pO”— xO$ ∑—E@ _A⁄ fY√pO
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #F}ÛY f≠xOﬂ…Û 250 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√Z— 102 x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ ﬁÛEÛ-wfEÛ…— fY√pO”—
›Û∑Û E@ﬁQÂ 72 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√ Õ_-fY√pO”—Z— u_…YÛZ—…— fY√pO”— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ}Û∑@
61 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√ ﬁÛEÛ-wfEÛ…— #…@ Õ_-fY√pO”— #Û µ√…@…Û ﬁEZ— u_…YÛZ—…— fY√pO”—
xO∑_ÛﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@. #…@ 15 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #±} xOÛ∑oY∑ u_…YÛZ—…— fY√pO”— xO∑@ ©Â@.
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0 #ÛË@«…— YﬁQ\ÂwE@ \@ \@ \@ \
fVÕE⁄E #ÛË@«ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@ u_…YÛZ—…— fY√pO”—
xO$ ∑—E@ _A⁄ fY√pO xO∑@ ©Â@ E@…— ŸOxOÛ_Û∑— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@ QÂ@ﬁÛ√ #@®Y A∑— f∑ u_…YÛZ—…—
fY√pO”—…— ∑—E #…@ _Û} A∑— f∑ ŸOxOÛ_Û∑— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
#ÛË@« @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O E@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√
40.80 ŸOxOÛ ﬁÛEÛ-wfEÛ…— fY√pO”—Z— u_…YÛZ—…— fY√pO”— xO∑@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 28.80 ŸOxOÛ
x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ Õ_fY√pO”—Z— #…@ 24.40 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√ µ√…@…— fY√pO”—Z— #…@ 6 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√
#±} xOÛ∑oY∑ u_…YÛZ—…— fY√pO”— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
#Ûﬁ, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√ ﬁ˜pO#√B@ ﬁÛEÛ-wfEÛ…— fY√pO”—
ZÛ} ©Â@. f∑√E⁄ E@ﬁ ©ÂEÛ√ 72% ËÛ@xOÛ@ Õ_fY√pO”—Z— fÛ@EÛ…Û u_…YÛZ—…— fY√pO”— xO∑@ ©Â@.
E@ #ÛA⁄w…xOEÛ…— w…BÛ…— YﬁÛ… ”oÛ} ©Â@. #Ûﬁ Yﬁ}Û√E∑@ u_…YÛZ—…— fY√pO”—ﬁÛ√ fo
Õ_E√LEÛ #Û_E— QÂE— ˜Û@_Û…⁄√ o_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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4.2.9 #Û√E∑GÛE—} ËzﬁÛ√ ﬁÛ±}EÛ A∑Û_Û@ ©ÂÛ@ ?√ √ @ @√ √ @ @√ √ @ @√ √ @ @
xOÛ@‰OxO …√.4.9 …— ﬁÛw˜E— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ËÛ@xOÛ@ #Û√E∑GÛE—}
Ëa…fVZÛﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O …˜— E@ #√”@…— ﬁÛw˜E—…@ ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 4.9O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ #Û√E∑GÛE—} Ëa…ﬁÛ√ ﬁÛ±}EÛ A∑Û_Û@ ©ÂÛ@ ? E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO √ √ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO √ √ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO √ √ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO √ √ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 ˜Û 168 67.20
2 …Û 82 32.80
x⁄OË 250 100.00
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O E@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û
ËÛ@xOÛ@ #Û√E∑GÛE—} Ëa…ﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O …w˜ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
QÂ@ﬁÛ√ x⁄OË 250 xO⁄Ÿ⁄√OµÛ@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@. #Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 168 x⁄OŸ⁄√OµÛ@
#Û√E∑GÛE—} Ëa…ﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 82 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #Û√E∑GÛE—} Ëa…ﬁÛ√ ﬁÛ…EÛ …Z—.
#Ûﬁ &f}⁄™xOE xOÛ@‰OxO ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û√ ËÛ@xOÛ@ #Û√E∑GÛE—} Ëa…ﬁÛ√ ﬁÛ…@
©Â@ x@O …˜—> E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑QÂ\ xO∑@ ©Â@.
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0 #ÛË@«…— YﬁQ⁄ÂE— r@ ⁄@ ⁄@ ⁄@ ⁄
&f}⁄™xOE #ÛË@« ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√ #Û√E∑GÛwE} Ëa…ﬁÛ√ ﬁÛ…@
©Â@ x@O …˜— E@…— ŸOxOÛ_Û∑— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ OX OA∑— f∑ ˜Û #…@ …Û pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë
©Â@. ƒ}Û∑@ OY A∑— f∑ x⁄OŸ⁄√OµÛ@…— Y√ˆ}Û pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
#ÛË@« @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ
67.20 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #Û√E∑GÛE—} Ëa…ﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 32.80 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #Û√E∑GÛE—}
Ëa…ﬁÛ√ ﬁÛ…EÛ …Z—.
#Û√E∑GÛE—} Ëa……— E∑l@o xO∑_— #@ µÛµE ﬁ◊}ﬁ_”™…— YÛﬁÛwQÂxO Y√ÕZÛ#Û@
f∑’_@ µpOËÛ_…Û@ w…p@™OB xO∑@ ©Â@.
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4.2.10 #ÕfÈ‹}EÛﬁÛ√ ﬁÛ…Û@ ©ÂÛ@ rÈ √ @ @È √ @ @È √ @ @È √ @ @
xOÛ@‰OxO …√.4.10 …— ﬁÛw˜E— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@ #ÕfÈ‹}EÛﬁÛ√
ﬁÛ…@ ©Â@ x@O …˜— E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 4.10O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ #ÕfÈ‹}EÛﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@ ? E@…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO È √ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO È √ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO È √ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO È √ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 ˜Û 92 36.80
2 …Û 158 63.20
x⁄OË 250 100.00
&f}⁄™xOE xOÛ@‰OxO @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O E@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ËÛ@xOÛ@
#ÕfÈ‹}EÛﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O …w˜ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ x⁄OË 250
x⁄OŸ⁄√OµÛ@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. E@ f≠xOﬂ 92 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #ÕfÈ‹}EÛﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@. ƒ}Û∑@
158 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #‹fÈ‹}EÛﬁÛ√ ﬁÛ…EÛ …Z—.
#Ûﬁ &f∑…⁄√ xOÛ@‰OxO ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ËÛ@xOÛ@ #ÕfÈ‹}EÛﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O
…w˜ E@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
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0 #ÛË@«…— YﬁQ⁄ÂE— r@ ⁄@ ⁄@ ⁄@ ⁄
&f}⁄™xOE #ÛË@« ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄⁄OŸ√O⁄µÛ@ #ÕfÈ‹}EÛﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O
…˜— E@…— ŸOxOÛ_Û∑— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ #@®Y A∑— f∑ ˜Û #…@ _Û} A∑—ﬁÛ√ µ@ w_xOºfÛ@
#Ûf@Ë ©Â@ #…@ _Û} A∑— f∑ x⁄OŸ⁄√Oµ…— ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
#ÛË@« @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@
f≠xOﬂ 36.80 ŸOxOÛ x⁄⁄Ÿ⁄√OµÛ@ #ÕfÈ‹}EÛﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 63.20 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #ÕfÈ‹}EÛﬁÛ√
ﬁÛ…EÛ …Z—.
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4.2.11 #ÛA⁄w…xO f˜@∑_@B Õ_—xOÛ∑Û@ ©ÂÛ@ r⁄ O @ @ O @ @⁄ O @ @ O @ @⁄ O @ @ O @ @⁄ O @ @ O @ @
xOÛ@‰OxO …√.4.11 …— ﬁÛw˜E— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@ #ÛA⁄w…xO
f˜@∑_@B Õ_—xOÛ∑@ ©Â@ x@O …w˜ E@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 4.11O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ #ÛA⁄w…xO f˜@∑_@B Õ_—xOÛ∑@ ©Â@ ? E@…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO ⁄ O @ @ O @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO ⁄ O @ @ O @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO ⁄ O @ @ O @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO ⁄ O @ @ O @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 ˜Û 156 62.40
2 …Û 94 37.60
x⁄OË 250 100.00
&f}⁄™xOE xOÛ@‰OxO @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O E@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ËÛ@xOÛ@
#ÛA⁄w…xO f˜@∑_@B Õ_—®Û∑@ ©Â@ x@O …w˜ E@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ x⁄OË
250 x⁄OŸ⁄√OµÛ@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@ ©Â@ E@ f≠xOﬂ 156 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #ÛA⁄w…xO f˜@∑_@B…@
Õ_—xOÛ∑@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 94 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #ÛA⁄w…xO f˜@∑_@B…@ Õ_—xOÛ∑EÛ …Z—.
#Ûﬁ &f∑…⁄√ xOÛ@‰OxO ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑…Û@ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û√ ËÛ@xOÛ@ #ÛA⁄w…xO f @˜∑_@B Õ_—xOÛ∑@
©Â@ x@O …w˜ E@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
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0 #ÛË@«…— YﬁQ⁄ÂE— r@ ⁄@ ⁄@ ⁄@ ⁄
&f}⁄™xOE #ÛË@« ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #ÛA⁄w…xO f˜@∑_@B Õ_—xOÛ∑@
©Â@ x@O …w˜ E@…— ŸOxOÛ_Û∑— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ OX A∑— f∑ ˜Û #…@ …Û pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë
©Â@. ƒ}Û∑@  OY A∑— f∑ x⁄OŸ⁄√Oµ…— ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
#ÛË@« @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@
f≠xOﬂ 62.40 ŸOxOÛ x⁄Ÿ⁄√OµÛ@ #ÛA⁄w…xO f @˜∑_@B Õ_—xOÛ∑@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 37.60 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #ÛA⁄w…xO
f˜@∑_@B…Û@ Õ_—xOÛ∑ xO∑EÛ …Z—.
#Ûﬁ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@ Yﬁ}…— YÛZ@ xOpOﬁ ﬁ—ËÛ_—…@
{ÛË_Û ﬁÛ√¤@O ©Â@. #…@ #ÛA⁄w…xO∑o…— YÛZ@ E@ fÛ@EÛ…Û f˜@∑_@BﬁÛ√ fo µpOËÛ_ ËÛ_@Ë
@_Û ﬁ¥@ ©Â@ #…@ #Ûﬁ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ËÛ@xOÛ@ fo YﬁÛQÂ…Û & { _”™ YÛZ@ fÛ@EÛ…—
Y∑«Ûﬁo— xO∑_Û ﬁÛ√”@ ©Â@. #…@ #ÛA⁄w…xO fÛ@∆ÛxOZ— fÛ@EÛ…— #@xO #Û”_— #Û@¥« &I—
xO∑_Û ﬁÛ√”@ ©Â@.
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4.2.12 Ëz…Û√ xO}Û fÛYÛ…@ Õ_—xOÛ∑Û@ ©ÂÛ@ ?√ O @ O @ @√ O @ O @ @√ O @ O @ @√ O @ O @ @
xOÛ@‰OxO …√.4.12 …— ﬁÛw˜E— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û√ ËÛ@xOÛ@ Ëz…Û√ x}Û
fÛYÛ…@ Õ_—xOÛ∑@ ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 4.12O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ Ëa……Û xO}Û fÛYÛ…@ Õ_—xOÛ∑@ ©Â@ E@…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO O @ O @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO O @ O @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO O @ O @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO O @ O @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 AÛﬁA\ﬁZ— 116 46.40
2 Yﬁ\˜ Ëz 32 12.80
3 xOÛ@Ÿ™O ›Û∑Û 53 21.20
4 #±} 49 19.60
x⁄OË 250 100.00
&f}⁄™xOE xOÛ@‰OxO @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O E@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û√ ËÛ@xOÛ@
ËzﬁÛ√ xO}Û fÛYÛ…@ Õ_—xOÛ∑@ ©Â@ E@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ x⁄OË 250
xO⁄Ÿ⁄O√µÛ@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@ QÂ@ f≠xOﬂ 116 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ AÛﬁA\ﬁZ— Ëz xO∑_ÛﬁÛ√ ﬁÛ…@
©Â@. ƒ}Û∑@ 32 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ Yﬁ\˜Ëz »Õ_xOÛ∑@ ©Â@. x⁄OË x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 53 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ xOÛ@Ÿ™O ›Û∑Û Ëz…@
fVÛAÛ±} #Ûf@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 49 x⁄Ÿ⁄√OµÛ@ #±} ∑—E@ Ëz…@ Õ_—xOÛ∑@ ©Â@.
#Ûﬁ &f∑…√⁄√  xOÛ@‰OxO ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ËÛ@xOÛ@ Ëz…Û√ xO}Û fÛYÛ…@
Õ_—xOÛ∑@ ©Â@ E@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
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0 #ÛË@«…— YﬁQ⁄ÂE— r@ ⁄@ ⁄@ ⁄@ ⁄
&f}⁄™xOE #ÛË@« ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@ Ëz…Û√ xO}Û fÛYÛ…@ Õ_—xOÛ∑@
©Â@ E@…—  ŸOxOÛ_Û∑— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ OX A∑— f∑ Ëz…Û pO∑@xO fÛYÛ #…@ OY A∑—
f∑ x⁄OŸ⁄√Oµ…— Y√ˆ}Û pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
#ÛË@« @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@
f≠xOﬂ 46.40 ŸOxOÛ x⁄⁄Ÿ⁄√OµÛ@ #@_Û ©Â@ QÂ@ AÛﬁA\ﬁZ— Ëz xO∑_ÛﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 12.80
ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ Yﬁ\˜  Ëz…Û@ Õ_—xOÛ∑ xO∑@ ©Â@ E@ﬁQÂ 21.20 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ xOÛ@Ÿ™O ›Û∑Û Ëz xO∑_Û…⁄√
Õ_—xOÛ∑@ ©Â@. #…@ 19.60 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #±} ∑—E@ Ëz xO∑_Û…⁄√ fY√pO xO∑@ ©Â@.
#Ûﬁ, ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@ Ëa……Û xO}Û fÛYÛ…@ _A⁄ Õ_—xOÛ∑@ ©Â@ E@ @EÛ QÂoÛ} ©Â@
x@O ﬁ˜pO#√B@ ËÛ@xOÛ@ AÛﬁA\ﬁZ— Ëa… xO∑_Û…⁄√ _AÛ∑@ fY√pO xO∑@ ©Â@. QÂ@ Y\w{E xO∑@ ©Â@ x@O
ﬁ◊}ﬁ_”™ fo «\µ «{Û™¥ ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ AÛﬁA\ﬁZ— Ëa…Z— YﬁÛQÂﬁÛ√ fÛ@EÛ…⁄√ #@xO ÕŸ@OŸOY
≥I⁄√ xO∑_Û ﬁÛ√”@ ©Â@.
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4.2.13 EﬁÛ∑Û x⁄ OŸ⁄ √ Oµ w_B@ EﬁÛ∑Û@ ﬁE BÛ@ ©ÂÛ@ r⁄ O ⁄ √ O @ @ @ @⁄ O ⁄ √ O @ @ @ @⁄ O ⁄ √ O @ @ @ @⁄ O ⁄ √ O @ @ @ @
∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@…Û@ fÛ@EÛ…Û x⁄OŸ⁄√Oµ…— u_…B≠Ë—…— w_w_A
µÛµEÛ@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ BÛ@ ﬁE ©Â@ E@ µÛµE…Û@ ˆ}ÛË ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O …—{@ ﬁ⁄QÂµ…Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√
ﬁÛw˜E— pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 4.13O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ…Û@ x⁄ OŸ⁄ √ Oµ w_B@…Û ﬁE…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO @ ⁄ O ⁄ √ O @ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ ⁄ O ⁄ √ O @ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ ⁄ O ⁄ √ O @ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ ⁄ O ⁄ √ O @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 T|JO”E 98 39.20
2 #ÛA⁄w…xO 103 41.20
3 ﬁ◊}ﬁ 49 19.60
x⁄OË 250 100.00
&f}™⁄®E xOÛ@‰OxO @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√
fÛ@EÛ…Û f|∑_Û∑ w_B@ u_…B≠Ë—…— µÛµEﬁÛ√ BÛ@ ﬁE ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
QÂ@ﬁÛ√ x⁄OË 250 x⁄OŸ⁄√OµÛ@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@. #Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 98 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ TO|JO”E
˜Û@_Û…⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ 103 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #ÛA⁄w…xO w_{Û∑Y∑o— A∑Û_@ ©Â@. E@ﬁQÂ
x⁄OË x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 49 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ ﬁ◊}ﬁ w_{Û∑Y∑o—ﬁÛ√ ﬁÛ±}EÛ A∑Û_@ ©Â@.
#Ûﬁ, &f∑…⁄√ xOÛ@‰OxO ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@…— w_{Û∑Y∑o—
pOBÛ™_E— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
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A∑Û_@ ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E—…— ŸOxOÛ_Û∑—…@ ∑Q\Â xO∑@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ #@®Y A∑— f∑ x⁄OŸ⁄√OµÛ@…—
w_{Û∑Y∑o—…— #…@ _Û} A∑— f∑ ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
#ÛË@« @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√
39.20% x⁄OŸ⁄√OµÛ@ TO|JO”E w_{Û∑Y∑o— A∑Û_@ ©Â@. QÂ}Û∑@ x⁄OË x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 41.20% x⁄OŸ⁄√OµÛ@
#ÛA⁄w…xO w_{Û∑Y∑o— A∑Û_@ ©Â@. E@ﬁQÂ 19.60% x⁄OŸ⁄√OµÛ@ ﬁ◊}ﬁY∑…— w_{Û∑Y∑o—ﬁÛ√
ﬁÛ±}EÛ A∑Û_@ ©Â@.
#Ûﬁ, &f∑…Û #ÛË@« ›Û∑Û o— BxOÛ} ©Â@ x@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S}
x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√ #ÛA⁄w…xO w_{Û∑Y∑o— A∑Û_EÛ ˜Û@_Û…⁄√ _AÛ∑@ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #ÛA⁄w…xOEÛ…Û@
fV_Û˜  ﬁ⁄ˆ}’_@ …—{@…— µÛµEÛ@ﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
(1) wBÆo r
#√”V@u ﬁÛ◊}ﬁﬁÛ√ µÛ¥xOÛ@…@ #F}ÛY xO∑_Û…⁄√ _Ëo wBÆoﬁÛ√ f|∑_E™… #…@
#ÛA⁄w…xO µÛµEÛ@…⁄√ Y\{xO ©Â@, _ÛE{—E…— IÛ∆Û E∑—x@O #√”V@u…@ fY√pO xO∑@ ©Â@.
(2) ﬁ…Û@∑√QÂ… r@ √@ √@ √@ √
ﬁ…Û@∑√QÂ… ﬁÛŸ@O f|∑_Û∑…Û YF}Û@ ﬁw˜…ÛﬁÛ√ #@xO _Û∑ µ˜Û∑ IÛ@QÂ… ﬁÛŸ@O } ©Â@,
QÂ}Û∑@ #@xO _Û∑ {Ëw{L ﬁÛŸ@O µ˜Û∑ } ©Â@. #ÛA⁄w…xO u_…B≠Ë—…Û x@OŸOËÛxO ËÆoÛ@
ﬁÛ˜@…⁄√ #Û ﬁ˜’_…⁄√ ËÆo ©Â@.
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4.2.14 _ÛE{—E xO∑_ÛﬁÛ√ Eﬁ…@ xOœ IÛ∆Û ”ﬁ@ ©Â@.O √ @ O @ @O √ @ O @ @O √ @ O @ @O √ @ O @ @
xOÛ@‰OxO …√. 4.14 …— ﬁÛw˜E— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@ ∑Û@u√pOÛ
[}_˜Û∑ﬁÛ√ _ÛEw{E xO∑_ÛﬁÛ√ xO$ IÛ∆Û ”ﬁ@ ©Â@. E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@. ﬁ◊}ﬁ_”—S}
ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…— u_…B≠Ë—ﬁÛ√ xO$ IÛ∆Û _AÛ∑@ fY√pO xO∑@ ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— …—{@…Û
xOÛ@‰OxOﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 4.14O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ…@ _ÛEw{E xO∑_ÛﬁÛ√ xO$ IÛ∆Û ”ﬁ@ ©Â@ E@…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO @ O √ O @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ O √ O @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ O √ O @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ O √ O @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 ”⁄QÂ∑ÛE— 150 60.80
2 w˜±pO—O 26 10.40
3 #√”V@u 70 28.30
4 #±} 04 1.60
x⁄OË 250 100.00
&f}™⁄®E xOÛ@‰OxO @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O E@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ _”™…Û√ ËÛ@xOÛ@
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_ÛE-w{E xO∑_Û…⁄√ _AÛ∑@ fY√pO xO∑@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 26 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ _ÛE-w{E xO∑_ÛﬁÛ√ w˜±pO— IÛ∆Û
_A⁄ fY√pO xO∑@ ©Â@. E@ﬁQÂ 70 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ _ÛE-w{E xO∑_ÛﬁÛ√ #√”V@u IÛ∆Û _A⁄ fY√pO xO∑@ ©Â@.
#…@ 4 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #@_Û ©Â@ QÂ@ #±} IÛ∆Û…Û@ &f}Û@” _ÛEw{E xO∑_ÛﬁÛ√ _AÛ∑@ fY√pO xO∑@ ©Â@.
#Ûﬁ, &f∑…⁄√ xOÛ@‰OxO ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@ _ÛE-w{E pO∑~}Û…
xO$ IÛ∆Û _A⁄ fY√pO xO∑@ ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
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&f}™⁄®E #ÛË@« ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@ _ÛE-w{E xO∑_ÛﬁÛ√ xO$
IÛ∆Û _A⁄ fY√pO xO∑@ ©Â@. E@ #√”@…— ŸOxOÛ_Û∑— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ #@®Y A∑— f∑ IÛ∆Û #…@
_Û} A∑— f∑ x⁄OŸ⁄√OµÛ@…— ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
#ÛË@« @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√
60.00% x⁄OŸ⁄√OµÛ@ _ÛEw{E xO∑_ÛﬁÛ√ ”⁄QÂ∑ÛE— IÛ∆Û _A⁄ fY√pO xO∑@ ©Â@. QÂ}Û∑@ x⁄OË x⁄OŸ⁄√OµÛ@
f≠xOﬂ 10.40% x⁄OŸ⁄√OµÛ@ _ÛEw{E xO∑_ÛﬁÛ√ w˜±pO— IÛ∆Û _A⁄ fY√pO xO∑@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 28%
x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #@_Û ©Â@ QÂ@ _ÛEw{E xO∑_ÛﬁÛ√ #√”V@u IÛ∆Û _A⁄ fY√pO xO∑@ ©Â@. E@ﬁQÂ 1.60%
x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #±} IÛ∆Û _ÛEw{E xO∑_ÛﬁÛ√ fY√pO xO∑@ ©Â@.
#Ûﬁ &f∑…Û√ #ÛË@« ›Û∑Û ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@ _ÛEw{E xO∑_ÛﬁÛ√
xO$ IÛ∆Û _A⁄ fY√pO xO∑@ ©Â@ E@…Û@ ˆ}ÛË #Û_@ ©Â@.
&f}™⁄®E µÛµE IÛ∆ÛxOﬂ} µÛµEÛ@ﬁÛ√ #ÛA⁄w…xO #…@ _≠wUxO _Ëo pOBÛ™_@ ©Â@.
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4.2.15 ﬁÛ@QÂBÛ@«…Û√ ﬁÛ◊}ﬁÛ@…— w_”E r@ @ √ @@ @ √ @@ @ √ @@ @ √ @
xOÛ@‰OxO …√. 4.15 …— ﬁÛw˜E— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@…Û ﬁÛ@QÂBÛ@«
ﬁÛŸ@O xO}Û ﬁÛ◊}ﬁÛ@ fY√pO xO∑@ ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 4.15O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ ﬁÛ@QÂBÛ@«…Û√…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO @ @ √ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ @ √ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ @ √ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ @ √ O ™ ⁄ √ O @ O O
1. µ˜Û∑ B˜@∑ﬁÛ√ l∑_Û QÂ_⁄√
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 YPÛ˜ﬁÛ√ #@xO _«E 12 4.80
2 pO∑∑Û@QÂ 00 00
3 ﬁw˜…ÛﬁÛ√ #@xO _«E 103 41.20
4 E @˜_Û∑Û@ﬁÛ√ 135 54.00
2. ˜Û@@ŸOË-∑@ÕŸOÛ@∑±ŸOﬁÛ√ QÂﬁ_⁄√ QÂ_⁄√
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 #sO_Û¤O—}@ 1 0.4
2 f√pO∑ |pO_Y@ 59 23.60
3 ﬁw˜…@ 125 50.00
4 E @˜_Û∑Û@ﬁÛ√ 65 26.00
3. |lºﬁ @_Û QÂ_⁄√
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 #sO_Û¤O—}@ 1 0.40
2 f√pO∑ |pO_Y@ 29 11.60
3 ﬁw˜…@ 99 39.60
4 E @˜_Û∑Û@ﬁÛ√ 121 48.40
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&f}™⁄®E xOÛ@‰OxO @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O E@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S}
x⁄OŸ⁄√OµÛ@…Û ﬁÛ@QÂBÛ@«…Û ﬁÛ◊}ﬁ pOBÛ™_E— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ x⁄OË 250
x⁄OŸ⁄√OµÛ@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√ ﬁÛ@QÂBÛ@« ﬁÛŸ@O B˜@∑ µ˜Û∑
l∑_Û QÂ_⁄√ #Û fVÀ…Û QÂ_ÛµﬁÛ√ 12 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ YcEÛ˜ﬁÛ√ #@xO _«E B @˜∑µ˜Û∑ l∑_Û QÂ_Û…⁄√
fY√pO xO∑@ ©Â@. QÂ}Û∑@ pO∑∑Û@QÂ B @˜∑ µ˜Û∑ l∑_Û QÂ_Û ﬁÛŸ@O #@xO fo x⁄OŸ⁄√Oµ Y√ﬁE …Z— x⁄OË
f≠xOﬂ 103 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ ﬁw˜…ÛﬁÛ√ #@xO _«E B˜@∑ µ˜Û∑ l∑_Û QÂ_Û…⁄√ fY√pO xO∑@ ©Â@. QÂ}Û∑@
135 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ E˜@_Û∑Û@…Û Yﬁ}ﬁÛ√ B˜@∑ µÛ∑ l∑_Û QÂ_Û…⁄√ fY√pO xO∑@ ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÛ@EÛ…Û ﬁÛ@QÂBÛ@« ﬁÛŸ@O…Û ﬁÛ◊}ﬁ…—
fY√pO”—ﬁÛ√ ˜Û@ŸOË ∑@ÕŸOÛ@∑±ŸOﬁÛ√ QÂﬁ_Û QÂ_⁄√ #Û fVÀ QÂ_ÛµﬁÛ√ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #sO_Û|¤O}ÛﬁÛ√ #@xO
_«E µ˜Û∑ QÂﬁ_Û…⁄√ fY√pO xO∑@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 59 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f√pO∑ |pO_Y@ ˜Û@ŸOË-∑@ÕŸOÛ@∑±ŸOﬁÛ√
QÂﬁ_Û…⁄√ fY√pO xO∑@ ©Â@. x⁄OË x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 125 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ ﬁw˜…ÛﬁÛ√ #@xO _«E ˜Û@ŸOË-
∑@ÕŸOÛ@∑±ŸOﬁÛ√ QÂﬁ_Û…⁄√ fY√pO xO∑@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 65 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ E˜@_Û∑Û@ﬁÛ√ ˜Û@ŸOË x@O ∑@ÕŸOÛ@∑±ŸOﬁÛ√
QÂﬁ_Û…⁄√ fY√pO xO∑@ ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÛ@EÛ…Û ﬁÛ@QÂBÛ@« ﬁÛŸ@O |lºﬁ @_Û
QÂ_Û…⁄√ xO}Û∑@ fY√pO xO∑@ ©Â@. E@…Û QÂ_ÛµﬁÛ√ #sO_Û|¤O}@ |lºﬁ @_Û ﬁÛŸ@O 1 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fY√pO xO∑@
©Â@. QÂ}Û∑@ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f√pO∑ |pO_Y@ |lºﬁ @_Û QÂ_Û…⁄√ fY√pO xO∑@ ©Â@. x⁄OË x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 99 x⁄OŸ⁄√OµÛ@
ﬁw˜…@ |lºﬁ @_Û…⁄√ fY√pO xO∑@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 121 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ E @˜_Û∑Û@ w…wﬁE@ |lºﬁ @_Û QÂ_Û…⁄√
fY√pO xO∑@ ©Â@.
#Ûﬁ &f}™⁄®E xOÛ@‰OxO ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…Û ﬁÛ@QÂBÛ@«
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ŸOxOÛ ËÛ@xOÛ@ YcEÛ˜ﬁÛ√ #@xO _«E QÂ_Û…⁄√ fY√pO xO∑@ ©Â@. QÂ}Û∑@ pO∑∑Û@QÂ B˜@∑ µ˜Û∑ l∑_Û
QÂ_⁄√ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ËÛ@xOÛ@ fY√pO xO∑EÛ …Z—. x⁄OË x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 41.20 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ ﬁw˜…ÛﬁÛ√
#@xO _«E B˜@∑ µ˜Û∑ l∑_Û QÂ_Û…⁄√ fY√pO xO∑@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 54% ËÛ@xOÛ@ E˜@_Û∑Û@ﬁÛ√ B˜@∑
µ˜Û∑ l∑_Û QÂ_Û…⁄√ fY√pO xO∑@ ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…Û ﬁÛ@QÂBÛ@« ﬁÛŸ@O ˜Û@ŸOË-∑@ÕŸOÛ@∑±ŸOﬁÛ√
QÂﬁ_Û QÂ_Û…⁄√ xO}Û∑@xO fY√pO xO∑@ ©Â@. E@…Û QÂ_ÛµﬁÛ√ 0.40% ËÛ@xOÛ@ #sO_Û|¤O}ÛﬁÛ√ #@xO
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∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ fÛ@EÛ…Û ﬁÛ@QÂBÛ@« ﬁÛŸ@O |lºﬁ
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Y√pOI™ﬁÛ√ xOÛ@~c}⁄ŸO∑ #…@ l@xOY…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ xOÛ@~c}⁄ŸO∑ #…@ l@xOY ﬁ◊}ﬁ_”™…Û√
ﬁÛ…_—…— #w…_Û}™EÛ QÂT∑—}ÛE …Z—.
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#Ûﬁ &f∑…Û√ #ÛË@« ›Û∑Û ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@ x@O_Û fV’}Û}……Û
YÛA…Û@…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@ E@…Û@ ˆ}ÛË #Û_@ ©Â@. ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√ u_… QÂT∑—}ÛE…—
_A⁄ ﬁ˜’_ A∑Û_E— _ÕE⁄#Û@…Û@ &f}Û@” ﬁ˜Eﬁ #√B@ ZEÛ@ ˜Û@_Û…⁄√ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ ƒ}Û∑@
QÂ@ YÛA…Û@…Û@ &f}Û@” #w…_Û}™ … ˜Û@} #…@ |x√OﬁEﬁÛ√ fo _A⁄ ˜Û@} E@_Û YÛA…Û@…Û@
Y⁄w_AÛ #Û@©Â— @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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5.2.3 &˙∑pOÛEÛ fÛY@…Û _Û˜…Û@…— ﬁÛw˜E—O @ @O @ @O @ @O @ @
xOÛ@‰OxO 5.3 …— ﬁÛw˜E— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ËÛ@xOÛ@…Û√ x⁄⁄OŸ√O⁄µ…Û
_Û˜…Û@…— ﬁÛw˜E—…@ ∑Q\Â xO∑@ ©Â@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…—
u_…B≠Ë—ﬁÛ√ xO}Û xO}Û _Û˜…Û@…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.5.3O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ fÛY@…Û _Û˜…Û@…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO @ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E ˜Û ŸOxOÛ_Û∑—O OO OO OO O …Û ŸOxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 YÛ}xOË 198 79.30 52 20.70
2 º}⁄…Û 95 37.90 155 61.10
3 Õx⁄OŸO— 119 47.60 131 52.40
4 µÛœxO 149 59.4 101 40.60
5 xOÛ∑ 27 10.70 223 89.30
xOÛ@‰OxO 5.3 …— ﬁÛw˜E— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ËÛ@xOÛ@…Û√ x⁄⁄OŸ√O⁄µ…Û
_Û˜…Û@…— ﬁÛw˜E—…@ ∑Q\Â xO∑@ ©Â@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…—
u_…B≠Ë—ﬁÛ√ xO}Û xO}Û _Û˜…Û@…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@.
&f}⁄™xOE xOÛ@‰OxO @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O E@@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û
ËÛ@xOÛ@…Û _Û˜…Û@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ x⁄OË 250 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ
©Â@. #Û xO⁄Ÿ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 198 x⁄Ÿ⁄√OµÛ@ﬁÛ√ YÛ}xOË ©Â@. #Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 95 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÛY@ º}⁄…Û
©Â@, x⁄OË x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 119 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÛY@ Õx⁄OŸO— ©Â@. x⁄OË xO⁄Ÿ⁄√OµÛ@ f≠xO— 149 xO⁄Ÿ⁄√OµÛ@ fÛY@ µÛœxO
©Â@. #F}ÛYﬁÛ√ YﬁÛw_‰O 250 x⁄OŸ√O⁄µÛ@ f≠xOﬂ 27 x⁄Ÿ⁄√OµÛ@ fÛY@ xOÛ∑…— Y⁄w_AÛ ©Â@.
#Ûﬁ &f}⁄™xOE xOÛ@‰OxO ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÛ@EÛ…Û
u_…ﬁÛ√ x@O_Û x@O_Û _Û˜…Û@…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
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0 #ÛË@«…— YﬁQ⁄ÂE— r@ ⁄@ ⁄@ ⁄@ ⁄
&f}⁄™xOE #ÛË@« ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄Ÿ⁄√OµÛ@ﬁÛ√ x@O_Û fVxOÛ∑…Û√ _Û˜…Û@…Û@
&f}Û@” ZÛ} ©Â@ E@…— ŸOxOÛ_Û∑—…@ ∑Q\Â xO∑@ ©Â@ QÂ@ﬁÛ√ OX A∑— f∑ YÛA……⁄√ …Ûﬁ #…@ OY
A∑— f∑ &f}Û@”xOEÛ™…— ŸOxOÛ_Û∑— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
#ÛË@« @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@
f≠xOﬂ 79.30 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #@_Û ©Â@ x@O QÂ@ YÛ}xOË…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@. 37.90 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@
#@_Û ©Â@ x@O QÂ@ º}\…Û…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@. 47.60 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #@_Û ©Â@ QÂ@ Õx\OŸO—…Û@ &f}Û@”
xO∑@ ©Â@. x⁄OË x⁄OŸ√O⁄µÛ@ f≠xOﬂ 59.40 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ ﬁÛ@ŸO∑ µÛœxO…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 10.70
ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #@_Û ©Â@ QÂ@ xOÛ∑…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@.
#Ûﬁ &f∑…Û #ÛË@« ›Û∑Û ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…—
u_…QÂT∑—}ÛE ﬁÛŸ@O x@O_Û fVxOÛ∑…Û _Û˜…Û@…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@ E@…Û@ ˆ}ÛË #Û_@ ©Â@. QÂ@…Û
f∑Z— xOw˜ BxOÛ} x@O ﬁÛ@ŸOÛ IÛ”…Û ËÛ@xOÛ@ |x√OﬁEﬁÛ√ #Û@©ÂÛ ˜Û@} #…@ &f}Û@”—EÛ «{™ fo
#Û@©ÂÛ@ ˜Û@} E@_Û YÛA…Û@…Û@ ﬁ˜Eﬁ &f}Û@” xO∑@ ©Â@ ƒ}Û∑@ |x√OﬁEﬁÛ√ _AÛ∑@ ˜Û@} #…@ E@
fÛ©Â¥…Û@ ﬁ@$±Ÿ@O±Y «{™ fo _AÛ∑@ ˜Û@} E@_Û YÛA…Û@…Û@ #Û@©ÂÛ fVﬁÛoﬁÛ√ &f}Û@”
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
B @˜∑— u_…B≠Ë—ﬁÛ√ Ÿ§OÛ±YfÛ@™Ÿ@OB……— Y⁄w_AÛ fÛ}Û…— QÂTO|∑}ÛE ©Â@. B @˜∑ﬁÛ√ ﬁ◊}ﬁ_”™
fÛY@ YÛﬁÛ±} ∑—E@ xOÛ@$fo fVxOÛ∑…⁄√ |›{|∏O _Û˜… ˜Û@} QÂ ©Â@. @ x@O _Û˜…Û@…— YÛZ@
YÛ$xOË@ fo ˜Q⁄Â fÛ@EÛ…— &f}Û@”—EÛ ”⁄ﬁÛ_— …Z—. E@ﬁ ©ÂEÛ√ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û B @˜∑— ﬁ◊}ﬁ_”™
fÛY@ µÛ$xO #…@ ﬁÛ@f@¤O QÂ@_Û _Û˜…Û@ ˜Û@} ©Â@. YÛZÛ@YÛZ ﬁ◊}ﬁ_”™ﬁÛ√ fo 20% ËÛ@xOÛ@
#@_Û ©Â@ x@O QÂ@#Û@ fÛY@ fÛ@EÛ…— ﬁÛwËxOﬂ…— xOÛ∑ fo ©Â@. Y√wÆcEﬁÛ√ xOÛ@$fo Õ_TOf…⁄√
_Û˜… #@ ﬁ◊}ﬁ_”™ ﬁÛŸ@O fÛ}Û…— QÂTO|∑}ÛE µ…— ∑·⁄√ ©Â@.
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5.2.4 &˙∑pOÛEÛ…Û n∑ﬁÛ√ lw…™{∑…— ﬁÛw˜E— rO √ ™O √ ™O √ ™O √ ™
xOÛ@‰OxO …√. 5.4 …— ﬁÛw˜E— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û√ ËÛ@xOÛ@…Û x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√
lw…™{∑…— Y⁄w_AÛ #√”@…— ﬁÛw˜E—…@ ∑Q\Â xO∑@ ©Â@. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ËÛ@xOÛ@
fÛ@EÛ…Û u_…_f∑ÛBﬁÛ√ xO}Û xO}Û lw…™{∑…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@. E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— …—{@…Û
xOÛ@‰OxOﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.5.4O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ…Û n∑ﬁÛ√ lw…™{∑ #√”@…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO √ ™ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO √ ™ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO √ ™ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO √ ™ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E ˜Û ŸOxOÛ_Û∑—O OO OO OO O …Û ŸOxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 ¤OÛœ…—>” Ÿ@OµË 145 57.80 105 42.20
2 ¤§@OY—>” Ÿ@OµË 150 60.30 100 39.70
3 YÛ@lÛY@ŸO 124 49.50 126 50.50
4 ”Û¤™O… •\ËÛ 33 12.9 217 87.10
5 #±} 252 60.8 98 39.20
&f}⁄™xOE xOÛ@‰OxO @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ËÛ@xOÛ@…—
lw…™{∑ YÛA…Û@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ x⁄OË 250 x⁄OŸ⁄√OµÛ@…Û@ YﬁÛ_@B
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@. #Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 145 xO⁄Ÿ⁄√OµÛ@ fÛY@ ¤OÛœ…—>” Ÿ@OµË ©Â@. #Û f≠xOﬂ 150
x⁄OŸ√O⁄µÛ@ fÛY@ ¤§@OY—√” Ÿ@OµË ©Â@, x⁄OË x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 124 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ YÛ@lÛY@ŸO…— Y⁄w_AÛ A∑Û_@ ©Â@.
#Û f≠xOﬂ 33 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÛY@ ”Û¤™O… •⁄ËÛ…— Y⁄w_AÛ ©Â@, E@ﬁQÂ #F}ÛY…Û x⁄OË x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ
252 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÛY@ #±} Y⁄w_AÛ#Û@…Û YÛA…Û@ ©Â@.
#Ûﬁ &f∑…⁄√ xOÛ@‰OxO ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@ ›Û∑Û x@O_Û fVxOÛ∑…Û lw…™{∑…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
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0 #ÛË@«…— YﬁQ⁄ÂE— r@ ⁄@ ⁄@ ⁄@ ⁄
&f}⁄™xOE #ÛË@« ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…Û u_……— Y”_¤OEÛﬁÛ√
x@O_Û fVxOÛ∑…Û lw…™{∑…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@. E@…— ŸOxOÛ_Û∑—…@ ∑Q\Â xO∑@Ë ©Â@ QÂ@ﬁÛ√ OX A∑— f∑
YÛA……⁄√ …Ûﬁ #…@ OY A∑— f∑ &f}Û@”xOEÛ™…— ŸOxOÛ_Û∑— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
#ÛË@« @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@
f≠xOﬂ 57.80 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #@_Û ©Â@ x@O QÂ@ ¤OÛœ…—>” Ÿ@OµË…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@. 60.30 ŸOxOÛ
x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #@_Û ©Â@ x@O QÂ@ ¤§@OY—>” Ÿ@OµË…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@. x⁄OË x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 49.50 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@
YÛ@lÛY@ŸO…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 12.90 ŸOxOÛ xO⁄Ÿ⁄√OµÛ@ ”Û¤™O… •⁄ËÛ…— Y⁄w_AÛ A∑Û_@ ©Â@.
E@ﬁQÂ x⁄OË x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 60.80 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #±} lw…™{∑…Û YÛA…Û@…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@.
#Ûﬁ &f∑…Û #ÛË@« ›Û∑Û ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@…— u_…B≠Ë—ﬁÛ√
fo lw…™{∑…Û√ w_w_A YÛA…Û@…— Y⁄w_AÛ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. YÛZÛ@YÛZ n∑…Û Y⁄BÛ@I……—
QÂTO|∑}ÛE fo Y√EÛ@∆@ ©Â@. fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ ﬁ◊}ﬁ_”™ﬁÛ√ #Û_ÛYÛ@ﬁÛ√ ¤OÛ$…—>” Ÿ@OµË,
¤§@OY—>” Ÿ@OµË…— Y⁄w_AÛ YÛﬁÛ±} ∑—E@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. YÛZÛ@YÛZ #ÛA⁄w…xO #Û_ÛYÛ@ﬁÛ√
YÛ@lÛY@ŸO #…@ ”Û¤™O… •\ËÛ…— Y⁄w_AÛ fo @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ #Û wY_Û}…Û µ— #±}
lw…™{∑…Û√ YÛA…Û@ fo ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@ ﬁ˜p≤O#√B@ Y⁄w_AÛ A∑Û_@ ©Â@.
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5.2.5 &˙∑pOÛEÛ…Û ∑˜@oÛ√xO…— ﬁÛw˜E— rO @ √ OO @ √ OO @ √ OO @ √ O
xOÛ@‰OxO …√. 5.5 ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û√ ËÛ@xOÛ@…Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@…— ﬁxOÛ……Û
Y√pOI™ﬁÛ√ ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û√ ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…Û u_…ﬁÛ√
#Z_Û EÛ@ ∑ @˜_Û ﬁÛŸ@O x@O_Û ﬁxOÛ……— Y⁄w_AÛ A∑Û_@ ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— …—{@…Û xOÛ@≈ŸOxOﬁÛ√
∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.5.5O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ…Û ∑˜@oÛ√xO #√”@…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO @ √ O √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ √ O √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ √ O √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ √ O √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E ˜Û ŸOxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 fÛ@EÛ…⁄√ 136 46.30
2 IÛ¤OÛ…⁄√ 114 53.70
3 µ@-Tﬁ 83 24.90
4 Lo-Tﬁ 33 55.00
5 {Û∑ Tﬁ 20 20.10
&f}⁄™xE xOÛ@‰OxO @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O E@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û√
ËÛ@xOÛ@…— ﬁxOÛ……— Y⁄w_AÛ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ x⁄OË 250 x⁄OŸ⁄√OµÛ@…Û@
YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@. #Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 136 x⁄⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÛY@ fÛ@EÛ…Û ﬁxOÛ……— Y⁄w_AÛ
©Â@. x⁄OË xO⁄Ÿ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 114 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ IÛ¤OÛ…Û√ ﬁxOÛ…ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑@ ©Â@. x⁄OË x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 83
x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÛY@ µ@-Tﬁ_Û¥Û ﬁxOÛ……— Y⁄w_AÛ ©Â@ ƒ}Û∑@ 33 xO⁄Ÿ⁄√OµÛ@ fÛY@ Lo Tﬁ_Û¥Û
ﬁxOÛ……— Y⁄w_AÛ ©Â@. x⁄OË x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 20 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÛY@ {Û∑ Tﬁ _Û¥Û ﬁxOÛ……— Y⁄w_AÛ ©Â@.
#Ûﬁ &f∑…⁄√ xOÛ@‰OxO ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ËÛ@xOÛ@ fÛY@ ﬁxOÛ……— x@O_— Y⁄w_AÛ




0 #ÛË@«…— YﬁQ⁄ÂE— r@ ⁄@ ⁄@ ⁄@ ⁄
&f}⁄™xOE #ÛË@« ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@ x@O_Û fVxOÛ∑…Û ﬁxOÛ……— Y⁄w_AÛ
A∑Û_@ ©Â@. #Z_Û EÛ@ ∑˜@sOÛo ﬁÛŸ@O xO@_Û fVxOÛ∑…Û√ ﬁxOÛ……Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@ E@…— ŸOxOÛ_Û∑—
∑Q\Â xO∑@ ©Â@ QÂ@ﬁÛ√ OX A∑— f∑ ﬁxOÛ……Û@ fVxOÛ∑ #…@ OY A∑— f∑ &f}Û@” xOEÛ™…—
ŸOxOÛ_Û∑— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
#ÛË@« @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} xO⁄Ÿ⁄√OµÛ@
f≠xOﬂ 46.30 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄O√µÛ@ #@_Û ©Â@ x@O QÂ@ fÛ@EÛ…— ﬁÛwËxOﬂ…Û ﬁxOÛ…ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑@ ©Â@ ƒ}Û∑@
53.70 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #@_Û ©Â@ x@O QÂ@ IÛ¤OÛ…Û√ ﬁxOÛ…ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑@ ©Â@ x⁄OË x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ
24.90 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√µÛ@ µ@ Tﬁ_Û¥Û ﬁxOÛ……Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 55.00 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ Lo-
Tﬁ_Û¥Û ﬁxOÛ……Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@ x⁄OË x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 20.10 ŸOxOÛ x⁄Ÿ⁄√OµÛ@ {Û∑ Tﬁ_Û¥Û
ﬁxOÛ……Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ ﬁ◊}ﬁ_”™ﬁÛ√ Õ_-ﬁÛË—xOﬂ…⁄√ ﬁxOÛ… #…@ IÛ¤OÛ…Û√ ﬁxOÛ…ﬁÛ√ Ë”I”
#√E∑ @_Û ﬁ¥E⁄√ …Z—. YÛZÛ@YÛZ 50% Z— fo _A⁄ ËÛ@xOÛ@ Lo µ@¤OTOﬁ_Û¥Û ﬁxOÛ……Û@
&f}Û@” xO∑EÛ ˜Û@} ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ #±} B @˜∑Û@ xO∑EÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û√ ËÛ@xOÛ@ fÛY@ ﬁxOÛ……— Y⁄w_AÛ _A⁄
YÛ∑— ∑—E@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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5.2.6 &˙∑pOÛEÛ…— _Ûw∆™xO #Û_xO…— ﬁÛw˜E— rO ™ O OO ™ O OO ™ O OO ™ O O
xOÛ@‰OxO …√. 5.6 …— ﬁÛw˜E— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ _”™…Û√ ËÛ@xOÛ@…Û x⁄OŸ√⁄µ…—
_Ûw∆™xO #Û_xO #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ _”™…Û√ ËÛ@xOÛ@…Û
x⁄OŸ⁄√Oµ…— _Ûw∆™xO #Û_xO #√”@…— ﬁÛw˜E— …—{@…Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√.5.6O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ…— _Ûw∆™xO #Û_xO…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO ™ O O O ™ ⁄ √ O @ O OO ™ O O O ™ ⁄ √ O @ O OO ™ O O O ™ ⁄ √ O @ O OO ™ O O O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 TÛ. 100000 x@O E@Z— #Û@©Â— 48 19.30
2 TÛ. 1 ËÛ«Z— 2 ËÛ« 99 39.50
3 TÛ. 2 ËÛ«Z— 3 ËÛ« 77 30.8
4 TÛ. 3 ËÛ« x@O E@Z— _A⁄ 26 10.40
&f}⁄™xE xOÛ@‰OxO @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O E@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û√
ËÛ@xOÛ@…Û xO⁄Ÿ⁄√Oµ…— _Ûw∆™xO #Û_xO…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ #F}ÛY…Û√ x⁄OË
x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 48 x⁄⁄OŸ⁄√OµÛ@ TÛ. 1 ËÛ«Z— #Û@©Â— #Û_xO A∑Û_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 99 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ TÛ. 1
ËÛ«Z— µ@ ËÛ« Y⁄A—…— _Ûw∆™xO #Û_xO A∑Û_@ ©Â@. #Û f≠xOﬂ x⁄OË x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√Z— 77 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ µ@
ËÛ« Z— Lo ËÛ« Y⁄A—…— _Ûw∆™xO #Û_xO A∑Û_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 26 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ TÛ. 3 ËÛ«Z—
_A⁄ _Ûw∆™xO #Û_xO A∑Û_EÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ ©Â@.
#Ûﬁ &f∑…⁄√ xOÛ@‰OxO ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ËÛ@xOÛ@…Û√ x⁄OŸ⁄√Oµ…— _Ûw∆™xO #Û_xO
pOBÛ™_E— ﬁÛw˜E—…@ ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
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0 #ÛË@«…— YﬁQ⁄ÂE— r@ ⁄@ ⁄@ ⁄@ ⁄
&f}⁄™xOE #ÛË@« ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@…— _Ûw∆™xO #Û_xO…— ŸOxOÛ_Û∑—…@
∑Q\Â xO∑@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ OX A∑— f∑ _Ûw∆™xO #Û_xO #…@ OY A∑— f∑ x@OŸOË— #Û_xO A∑Û_EÛ
x⁄OŸ√⁄OµÛ@…— Y√ˆ}Û ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
#ÛË@« @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@
f≠xOﬂ 19.20 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #@_Û ©Â@ x@O QÂ@ 1 ËÛ«Z— fo #Û@©Â— _Ûw∆™xO #Û_xO A∑Û_@ ©Â@. ƒ}Û∑@
39.60 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ 1Z— µ@ ËÛ« Y⁄A—…— _Ûw∆™xO #Û_xO A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ
30.80 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ µ@ ËÛ« Z— Lo ËÛ« Y⁄A—…— _Ûw∆™xO #Û_xO A∑Û_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 10.40
ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@…— _Ûw∆™xO #Û_xO Lo ËÛ«Z— fo _A⁄ ©Â@.
#Ûﬁ &f∑…Û√ #ÛË@« ›Û∑Û ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@…Û x⁄OŸ⁄√Oµ…— _Ûw∆™xO
#Û_xO x@OŸOË— x@OŸOË— ©Â@ E@…Û@ ˆ}ÛË #Û_@ ©Â@. E@ﬁQÂ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√Oµ…— _Ûw∆™xO #Û_xO
ﬁ˜p≤O#√B@ TOÛ. 1 ËÛ«Z— 2 ËÛ« Y⁄A—…— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y⁄w{E xO∑@ ©Â@ x@O ﬁ◊}ﬁ_”™ﬁÛ√
LoZ— {Û∑ [}»®E…Û x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ TOÛ. 1 Z— 2 ËÛ«…— #Û_xO ˜Û@} E@_⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. E@ﬁQÂ
TOÛ. 3 ËÛ«Z— fo _A⁄ #Û_xO ˜Û@} E@_Û fo 10.40 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@
& { ﬁ◊}ﬁ_”™…— ˜∑Û@¥ﬁÛ√ ﬁ\xOﬂ BxOÛ} ©Â@.
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5.2.7 &˙∑pOÛEÛ…Û f|∑_˜……Û√ ﬁÛ◊}ﬁ…— ﬁÛw˜E— rO √O √O √O √
xOÛ@‰OxO …√. 5.7 …— ﬁÛw˜E— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ËÛ@xOÛ@ f|∑_˜……Û
ﬁÛ◊}ﬁ…— ﬁÛw˜E—…@ ∑Q\Â xO∑@ ©Â@. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û√ ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…Û
u_…ﬁÛ√ f|∑_˜… ﬁÛŸ@O xO}Û xO}Û ﬁÛ◊}ﬁ…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— …—{@…Û
xOÛ@‰OxOﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
xOÛ@‰OxO-5.7O @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
&˙∑pOÛEÛ…Û f|∑_Û˜……Û√ ﬁÛ◊}ﬁ #√”@…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO √ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO √ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO √ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO √ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 Y∑xOÛ∑— µY 174 69.60
2 «Û…”— µY 77 30.80
3 IÛ¤OÛ…— xOÛ∑ 52 20.80
4 fÛ@EÛ…— xOÛ∑ 27 10.80
5 ∑@º_@ 149 59.60
6 w_ﬁÛ… 4 1.60
7 #±} 51 20.40
&f}⁄™xE xOÛ@‰OxO @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O E@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û√ ËÛ@xOÛ@
f|∑_˜… ﬁÛŸ@O xO}Û xO}Û YÛA…Û@…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@ E@ ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. QÂ@ﬁÛ√
174 ËÛ@xOÛ@ Y∑xOÛ∑— µY…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 77 ËÛ@xOÛ@ f|∑_˜… ﬁÛŸ@O «Û…”—
µY…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@. E@ﬁQÂ 27 QÂ@ŸOËÛ ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…— xOÛ∑…Û@ f|∑_˜… ﬁÛŸ@O &f}Û@” xO∑@
©Â@ EÛ@ 149 ËÛ@xOÛ@ ∑@º_@ ›Û∑Û f|∑_˜… xO∑_Û…⁄√ fY√pO xO∑@ ©Â@ #…@ 14 QÂ@ŸOËÛ ËÛ@xOÛ@
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w_ﬁÛ…ﬁÛ√ f|∑_˜… xO∑@ ©Â@ #…@ 51 QÂ@ŸOËÛ ËÛ@xOÛ@ #±} YÛA…Û@…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@
f|∑_˜… ﬁÛŸ@O.
#Ûﬁ &f∑…⁄√ xOÛ@‰OxO ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ËÛ@xOÛ@ f|∑_˜… ﬁÛŸ@O x@O_Û YÛA…Û@…Û@
&f}Û@” xO∑@ ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
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0 #ÛË@«…— YﬁQ⁄ÂE— r@ ⁄@ ⁄@ ⁄@ ⁄
&f}⁄™xOE #ÛË@« ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f|∑_˜… ﬁÛŸ@O x@O_Û fVxOÛ∑…Û
_Û˜…Û@…Û@ &f}Û@” x∑@ ©Â@ E@…— ŸOxOÛ_Û∑— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ OX A∑— f∑ f|∑_˜……⁄√
ﬁÛ◊}ﬁ #…@ OY A∑— f∑ f|∑_˜… xO∑…Û∑Û#Û@…— ŸOxOÛ_Û∑— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
#ÛË@« @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√
69.60 ŸOxOÛ ËÛ@xOÛ@ f|∑_˜… ﬁÛŸ@O Y∑xOÛ∑— µY…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 30.80 ŸOxOÛ
ËÛ@xOÛ@ «Û…”— µY ›Û∑Û f|∑_˜… xO∑_Û…⁄√ fY√pO xO∑@ ©Â@. E@ﬁQÂ 20.80 ŸOxOÛ ËÛ@xOÛ@ IÛ¤OÛ…—
xOÛ∑ ›Û∑Û f|∑_˜… xO∑@ ©Â@ EÛ@ 10.80 ŸOxOÛ ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…— xOÛ∑ﬁÛ√ f|∑_˜… xO∑_Û…⁄√ fY√pO
xO∑@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 59.60 ŸOxOÛ ËÛ@xOÛ@ ∑@º_@ﬁÛ√ ﬁ⁄YÛl∑— xO∑_— fY√pO xO∑@ ©Â@. #Û x⁄OË [}|xOE f≠xOﬂ
1.60 ŸOxOÛ ËÛ@xOÛ@ w_ﬁÛ…ﬁÛ√ ﬁ⁄YÛl∑— xO∑@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 20.40 ŸOxOÛ ËÛ@xOÛ@ #±} _Û˜…Û@…Û√
&f}Û@” ›Û∑Û f|∑_˜… xO∑@ ©Â@.
#Ûﬁ &f∑…Û√ #ÛË@« ›Û∑Û ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@ f|∑_˜… ﬁÛŸ@O x@O_Û
YÛA…Û@…Û@ (ﬁÛ◊}ﬁ) &f}Û@” xO∑@ ©Â@ E@…Û@ ˆ}ÛË #Û_@ ©Â@. ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√
Y∑xOÛ∑— µY #…@ ∑@º_@ﬁÛ√ f|∑_˜… xO∑_Û…⁄√ _AÛ∑@ fY√pO xO∑@ ©Â@ x@Oﬁ x@O E@ﬁÛ√ #Û@©ÂÛ IÛ¤OÛZ—
ﬁ⁄YÛl∑— ZE— ˜Û@_ÛZ— ﬁÛ@ŸO— Y√ˆ}ÛﬁÛ√ ËÛ@xOÛ@ E@ fY√pO xO∑@ ©Â@ ƒ}Û∑@ w_ﬁÛ… #…@ fÛ@EÛ…—
xOÛ∑ﬁÛ√ f|∑_˜… xO∑_⁄√ «\µ QÂ «{Û™¥ ˜Û@_ÛZ— ËÛ@xOÛ@…@ E@ fÛ@YÛ} E@ﬁ …Z— ˜Û@E⁄ #ÛZ— #Û
µ√…@ ﬁÛ◊}ﬁ…Û@ &f}Û@” «\µQÂ #Û@©ÂÛ ËÛ@xOÛ@ xO∑EÛ ˜Û@} E@_⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ƒ}Û∑@ «Û…”—
µY, IÛ¤OÛ…— xOÛ∑ #…@ #±} ﬁÛ◊}ﬁ ›Û∑Û fo noÛ «∑Û #√B@ ËÛ@xOÛ@ ﬁ⁄YÛl∑— xO∑_Û…⁄√
fY√pO xO∑EÛ ˜Û@} E@_⁄√ #ÛË@« ›Û∑Û @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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5.3 ∑ÛQÂxOﬂ} ﬁÛw˜E—…⁄√ w_‘Ë@∆oO ⁄ √ @O ⁄ √ @O ⁄ √ @O ⁄ √ @
∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@…— ∑ÛQÂ|xO} ﬁÛw˜E—…⁄√ w_‘Ë@∆o …—{@
ﬁ⁄QÂµ w_ÕEÈEZ— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
5.3.1 &˙∑pOÛEÛ {⁄√ŸOo—ﬁÛ√ ﬁE #Ûf_Û } ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— rO ⁄ √ O √ @ @ √ @O ⁄ √ O √ @ @ √ @O ⁄ √ O √ @ @ √ @O ⁄ √ O √ @ @ √ @
xOÛ @‰OxO …√. 5.8O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ {⁄√ŸOo—ﬁÛ√ ﬁE #Ûf_Û } ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO ⁄ √ O √ @ @ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO ⁄ √ O √ @ @ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO ⁄ √ O √ @ @ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO ⁄ √ O √ @ @ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 ˜Û 191 76.40
2 …Û 59 23.60
x⁄OË 250 100.00
&f}™⁄®E xOÛ@‰OxO @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ËÛ@xOÛ@
{⁄√ŸOo— Yﬁ}@ ﬁE #Ûf_Û } ©Â@ x@O …˜—> E@…— Y√ˆ}Û ∑Q\Â xO∑@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ x⁄OË 250
x⁄OŸ⁄√OµÛ@…Û@ #F}ÛY xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. #F}ÛY f≠xOﬂ 191 &˙∑pOÛEÛ {⁄√ŸOo— Yﬁ}@ ﬁE
#Ûf_Û } ©Â@. QÂ}Û∑@ 59 &˙∑pOÛEÛ ﬁE #Ûf_Û QÂEÛ …Z—. 76% ËÛ@xOÛ@ ﬁE #Ûf_Û
ﬁÛŸ@O } ©Â@ E@ µÛµE ﬁ◊}ﬁ_”—S} YF}Û@…— ∑ÛQÂxOﬂ} Y|∏O}EÛ Y\{_@ ©Â@.
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0 #ÛË@«…— YﬁQ\ÂwE r@ \@ \@ \@ \
&f}™⁄®E #ÛË@« ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@ {⁄√ŸOo— Yﬁ}@ ﬁE #Ûf_Û
} ©Â@ x@O …˜—> E@ #√”@…— ŸOxOÛ_Û∑— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@ QÂ@ﬁÛ√ #@®Y A∑— f∑ fV’}⁄˙∑ pOBÛ™_@Ë ©Â@
QÂ}Û∑@ _Û} A∑— f∑ E@…— ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. x⁄OË x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 76.40 ŸOxOÛ
x⁄OŸ⁄√OµÛ@ {⁄√ŸOo— Yﬁ}@ ﬁE #Ûf_Û } ©Â@. QÂ}Û∑@ 25.90 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ ﬁE #Ûf_Û QÂEÛ
…Z—.
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5.3.2 &˙∑pOÛEÛ {⁄√ŸOo—…Û &ﬁ@pO_Û∑…— fY√pO”— xOœ ∑—E@ xO∑@ ©Â@ E@…— ﬁÛw˜E—O ⁄ √ O @ O √ O O @ O @ @ @O ⁄ √ O @ O √ O O @ O @ @ @O ⁄ √ O @ O √ O O @ O @ @ @O ⁄ √ O @ O √ O O @ O @ @ @
xOÛ@‰OxO …√. 5.9 …— ﬁÛw˜E— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@
{⁄√ŸOo— Yﬁ}@ &ﬁ@pO_Û∑…— fY√pO”— xO$ ∑—E@ xO∑@ ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@Ë ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 5.9O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ {⁄√ŸOo—…Û &ﬁ@pO_Û∑…— fY√pO”— xOœ ∑—E@ xO∑@ ©Â@ E@…— ﬁÛw˜E—O ⁄ √ O @ O √ O O @ O @ @ @O ⁄ √ O @ O √ O O @ O @ @ @O ⁄ √ O @ O √ O O @ O @ @ @O ⁄ √ O @ O √ O O @ O @ @ @
pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 fÆ…Û #ÛAÛ∑@ 81 32.30
2 [}»®E…Û #ÛAÛ∑@ 30 11.80
3 GÛwE…Û #ÛAÛ∑@ 101 41.60
4 n∑…Û YF}Û@…Û√ xO˜@_Û…@ #ÛAÛ∑@ 35 14.00
5 #±} 03 0.30
x⁄OË 250 100.00
&f}™⁄®E xOÛ@‰OxOﬁÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@ {⁄√ŸOo—
Yﬁ}@ &ﬁ@pO_Û∑…— fY√pO”— xO$ ∑—E@ xO∑@ ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
QÂ@ﬁÛ√ x⁄OË 250 x⁄OŸ⁄√OµÛ@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. #Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 323 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÆ…Û #ÛAÛ∑@
&ﬁ@pO_Û∑…— fY√pO”— xO∑@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 118 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ [}»®E…Û #ÛAÛ∑@ &ﬁ@pO_Û∑…— fY√pO”— xO∑@
©Â@. x⁄OË x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 416 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ GÛwE…Û #ÛAÛ∑@ &ﬁ@pO_Û∑…— fY√pO”— xO∑@ ©Â@. QÂ}Û∑@
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x⁄OË 250 100.00
&f}⁄™xOE xOÛ@‰OxO @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O E@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û
ËÛ@xOÛ@…Û µÛ¥xOÛ@…Û√ wBÆo…— (ﬁÛ◊}ﬁ…Û Y√pOI@™)
&f}⁄™xOE xOÛ@‰OxO @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O E@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û√
ËÛ@xOÛ@…Û µÛ¥xOÛ@…Û wBÆo…— (ﬁÛ◊}ﬁ…Û Y√pOI@™) ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. QÂ@ﬁÛ√
x⁄OË 250 x⁄OŸ⁄√OµÛ@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@@ ©Â@. #Û xO⁄Ÿ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 162 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÛ@EÛ…Û
µÛ¥xOÛ@…@ ”⁄QÂ∑ÛE— ﬁÛ◊}ﬁﬁÛ√ wBÆo #fÛ_@ ©Â@ #Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 07 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ w˜±pO— ﬁÛ◊}ﬁﬁÛ√
fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@…@ wBÆo #fÛ__Û…⁄√ fY√pO xO∑@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 79 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@…@
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#√”V@u ﬁÛ◊}ﬁﬁÛ√ wBÆo #fÛ_@ ©Â@. #F}ÛYÆ@LﬁÛ√ YﬁÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ x⁄OË x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ
2 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #±} ﬁÛ◊}ﬁﬁÛ√ fÛ@EÛ…Û√ µÛ¥xOÛ@…@ wBÆo #fÛ_@ ©Â@.
#Ûﬁ &f∑…⁄√ xOÛ@‰OxO ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û√ ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@…@ xO}Û
ﬁÛ◊}ﬁﬁÛ√ wBÆo #fÛ__Û…⁄√ fY√pO xO∑@ ©Â@ E@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
#Ûﬁ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ B≠ÆwoxO Æ@L@ fo no⁄√ f|∑_E™…
#Û_@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. fV_E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@…@ #√”V@u
ﬁÛ◊}ﬁﬁÛ√ #F}ÛY xO∑_Û…⁄√ fVﬁÛo 31.60% @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ@ Y\{_@ ©Â@ x@O E@ fÛ@EÛ…Û
µÛ¥xOÛ@…Û wBÆo fV’}@ Y”EÛ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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0 #ÛË@«…— YﬁQ⁄ÂE— r@ ⁄@ ⁄@ ⁄@ ⁄
&f}⁄™xOE #ÛË@« ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û√ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@…@ xO}Û ﬁÛ◊}ﬁﬁÛ√
wBÆo #fÛ_@ ©Â@ E@…— ŸOxOÛ_Û∑— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ OX A∑— f∑ wBÆo…⁄√ ﬁÛ◊}ﬁ #…@
OY A∑— f∑ QÂ@ E@ ﬁÛ◊}ﬁﬁÛ√ wBÆo #fÛ_EÛ x⁄⁄OŸ⁄√OµÛ@…— Y√ˆ}Û pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
#ÛË@« @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@
f≠xOﬂ 64.80 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #@_Û ©Â@ x@O QÂ@ fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@…@ ”⁄QÂ∑ÛE— ﬁÛ◊}ﬁﬁÛ√ wBÆo
#fÛ_@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 2.80 ŸOxOÛ x⁄OŸ√O⁄µÛ@ fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@…@ w˜±pO— ﬁÛ◊}ﬁﬁÛ√ wBÆo #fÛ_@ ©Â@.
x⁄OË x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 31.60 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@…@ #√”V@u ﬁÛ◊}ﬁﬁÛ√ wBÆo #fÛ_@ ©Â@
ƒ}Û∑@ 0.80 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@…@ #±} ﬁÛ◊}ﬁﬁÛ√ wBÆo #fÛ__Û…⁄√ fY√pO xO∑@
©Â@.
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6.2.3 &˙∑pOÛEÛ…Û µÛ¥xOÛ@…Û BÛ¥Û…Û√ fVxOÛ∑…— ﬁÛw˜E—O O @ √ V OO O @ √ V OO O @ √ V OO O @ √ V O
xOÛ@‰OxO …√. 6.3…— ﬁÛw˜E— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û√ ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…Û√
µÛ¥xOÛ@…@ x@O_Û fVxOÛ∑…— BÛ¥ÛﬁÛ√ wBÆo #fÛ__Û ﬁÛ√”@ ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
QÂ@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO  B˜@∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@ ﬁÛŸ@O wBÆo #fÛ__Û x@O_Û
fVxOÛ∑…— BÛ¥Û fY√pO xO∑@ ©Â@ E@ …—{@…Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 6.3O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ…Û µÛ¥xOÛ@…Û BÛ¥Û…Û√ fVxOÛ∑…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO O @ √ V O O ™ ⁄ √ O @ O OO O @ √ V O O ™ ⁄ √ O @ O OO O @ √ V O O ™ ⁄ √ O @ O OO O @ √ V O O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 Y∑xOÛ∑— BÛ¥Û 41 16.40
2 #A™Y∑xOÛ∑— BÛ¥Û 151 60.40
3 «Û…”— BÛ¥Û 58 23.20
x⁄OË 250 100.00
&f}⁄™xOE xOÛ@‰OxO @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O E@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û√ ËÛ@xOÛ@
fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@…@ x@O_Û fVxOÛ∑…— BÛ¥ÛﬁÛ√ wBÆo #fÛ_@ ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_— ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ x⁄OË 250 x⁄OŸ⁄OµÛ@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@. #Û x⁄OŸ√O⁄µÛ@ f≠xOﬂ 41
x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@…@ Y∑xOÛ∑— BÛ¥ÛﬁÛ√ wBÆo #fÛ_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 151 xO⁄Ÿ⁄√OµÛ@ fÛ@EÛ…Û√
µÛ¥xÛ@…@ #A™Y∑xOÛ∑— BÛ¥ÛﬁÛ√ wBÆo #fÛ_@ ©Â@. #F}ÛYw_∆}…Û√ x⁄OË x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 58
x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@…@ «Û…”— BÛ¥ÛﬁÛ√ wBÆo #fÛ_@ ©Â@.
#Ûﬁ &f∑…⁄√ xOÛ@‰OxO ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@…@ x@O_Û
fVxOÛ∑…— BÛ¥ÛﬁÛ√ wBÆo #fÛ_@ ©Â@ E@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
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0 #ÛË@«…— YﬁQ⁄ÂE— r@ ⁄@ ⁄@ ⁄@ ⁄
&f}⁄™xOE #ÛË@« ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@…@ x@O_Û fVxOÛ∑…—
BÛ¥ÛﬁÛ√ wBÆo #fÛ__Û…⁄√ fY√pO xO∑@ ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ OX A∑—
f∑ BÛ¥Û…Û@ fVxOÛ∑ #…@ OY A∑— f∑ QÂ@ E@ fVxOÛ∑…— BÛ¥ÛﬁÛ√ wBÆo #fÛ_EÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@…—
Y√ˆ}Û pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_—  ©Â@.
#ÛË@« @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ∑ÛQÂxÛ@ŸO B @˜∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ√O⁄µÛ@ f≠xOﬂ 16.40 ŸOxOÛ
x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÛ@EÛ…Û√ µÛ¥xOÛ@…@ Y∑xOÛ∑— BÛ¥ÛﬁÛ√ wBÆo #fÛ_@ ©Â@, ƒ}Û∑@ 6.40 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@
fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@…@ #A™Y∑xOÛ∑— BÛ¥ÛﬁÛ√ wBÆo #fÛ__Û…⁄√ fY√pO xO∑@ ©Â@. #F}ÛYÆ@LﬁÛ√
x⁄OË x⁄OŸ√O⁄µÛ@ f≠xOﬂ 23.20 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@…@ «Û…”— BÛ¥ÛﬁÛ√ wBÆo #fÛ__Û…⁄√
fY√pO xO∑@ ©Â@.
#Ûﬁ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@ wBÆo…Û ﬁÛ◊}ﬁ µÛpO BÛ¥Û…Û fVxOÛ∑ fV’}@ fo E@ŸOËÛ
QÂ Y” µ…@ËÛ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x@Oﬁx@O µÛ¥xOÛ@…@ Y∑xOÛ∑— BÛ¥Û xO∑EÛ #A™Y∑xOÛ∑— #…@
«Û…”— BÛ¥ÛﬁÛ√ wBÆo #Ûf_Û…⁄√ _AÛ∑@ fY√pO xO∑@ ©Â@. QÂ@Z— E@ fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@…@ YÛ∑—
”⁄o_˙Û_Û¥⁄√ wBÆo #Ûf— Bx@O.
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6.2.4 &˙∑pOÛEÛ…Û µÛ¥xOÛ@…Û√ xOÛ@~c}⁄ŸO∑ wBÆo #√”@…— ﬁÛw˜E—O O @ √ O @ ⁄ O √ @O O @ √ O @ ⁄ O √ @O O @ √ O @ ⁄ O √ @O O @ √ O @ ⁄ O √ @
xOÛ@‰OxO …√. 6.4…— ﬁÛw˜E— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û√ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÛ@EÛ…Û
µÛ¥xOÛ@…@ xOÛ@~c}⁄ŸO∑ wBÆo #fÛ_@ ©Â@ x@O …w˜ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 6.4O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ…Û µÛ¥xOÛ@…Û√ xOÛ@~c}⁄ŸO∑ wBÆo #√”@…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO O @ √ O @ ⁄ O √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO O @ √ O @ ⁄ O √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO O @ √ O @ ⁄ O √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO O @ √ O @ ⁄ O √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 ˜Û 200 80.00
2 …Û 50 20.00
x⁄OË 250 100.00
&f}⁄™xOE xOÛ@‰OxO @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O E@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}_”—S} x⁄OŸ⁄O√µÛ@
fÛ@EÛ…Û√ µÛ¥xOÛ@…@ xOÛ@~c}⁄ŸO∑ wBÆo #fÛ_@ ©Â@ x@O …w˜ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√
x⁄OË 250 x⁄OŸ⁄√OµÛ@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@ #Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 300 xO⁄Ÿ⁄√OµÛ@ fÛ@EÛ…Û
µÛ¥xOÛ@…@ xOÛ@~c}⁄ŸO∑ wBÆo #fÛ_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 50 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@…@ xOÛ@~c}⁄ŸO∑
wBÆo #fÛ_EÛ …Z—.
#Ûﬁ &f∑…⁄√ xOÛ@‰OxO ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑…Û√ ﬁ◊}_”™…Û√ ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…Û√ µÛ¥xOÛ@…@ xOÛ@~c}⁄ŸO∑
wBÆo #fÛ_@ ©Â@ x@O …w˜ E@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
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0 #ÛË@«…⁄√ w_‘Ë@∆o r@ ⁄ √ @@ ⁄ √ @@ ⁄ √ @@ ⁄ √ @
&f}⁄™xOE #ÛË@« ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ√⁄OµÛ@ fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@…@ xOÛ@~c}⁄ŸO∑
wBÆo #fÛ_@ ©Â@ x@O …w˜ E@…— ŸOxOÛ_Û∑— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
#ÛË@« @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ√O⁄µÛ@
f≠xOﬂ 80.00 ŸOxOÛ x⁄OŸ√⁄OµÛ@ fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@…@ xOÛ@~c}⁄ŸO∑ wBÆo #Ûf@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 20.00 ŸOxOÛ
x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@…@ xOÛ@~c}⁄ŸO∑ wBÆo #ÛfEÛ …Z—.
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6.2.5 &˙∑pOÛEÛ…Û µÛ¥xOÛ@…— #±} fV_ÈwE…— ﬁÛw˜E—O O @ V ÈO O @ V ÈO O @ V ÈO O @ V È
xOÛ@‰OxO …√. 6.5…— ﬁÛw˜E— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@…Û µÛ¥xÛ@…—
#±} fV_ÈwE#Û@ w_B@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â x∑@ ©Â@ ﬁ◊}ﬁ”—S} ËÛ@xOÛ@…Û µÛ¥xOÛ@ #±} xOœ xOœ
fV_ÈwE#Û@ xO∑@ ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— …—{@ xOÛ@‰OxOﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 6.5O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ…Û µÛ¥xOÛ@…— #±} fV_ÈwE…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO O @ V È O ™ ⁄ √ O @ O OO O @ V È O ™ ⁄ √ O @ O OO O @ V È O ™ ⁄ √ O @ O OO O @ V È O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 |∏Ox@OŸOŸO—ﬁ…Û√ YF} 29 11.60
2 Õ_—ﬁ—>”f⁄Ë xOËµ 04 9.60
3 …ÛŸOxO 04 01.60
4 ”∑µÛ 107 42.80
5 Y√”—E 52 20.80
6 #±} 34 13.60
&f}⁄™xOE xOÛ@‰OxO @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O E@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S}
x⁄OŸ⁄√OµÛ@…Û µÛ¥xOÛ@ #±} xOœ xOœ fV_ÈwE#Û@ﬁÛ√ IÛ” Ë@ ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
QÂ@ﬁÛ√ x⁄OË 250 x⁄OŸ⁄√OµÛ@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@ #Û x⁄OŸ√⁄µÛ@ f≠xOﬂ 29 x⁄OŸ⁄√Oµ…Û√ µÛ¥xOÛ@
|∏Ox@OŸO…Û YF} ©Â@. E@ﬁQÂ 24 x⁄OŸ⁄√Oµ…Û µÛ¥xOÛ@ Õ_—ﬁ—>” f\Ë xOËµ…Û@ ﬁ@~µ∑ ©Â@. ƒ}Û∑@ 04
x⁄OŸ⁄√Oµ…Û µÛ¥xOÛ@ …ÛŸOxO QÂ@_— fV_ÈwE#Û@ YÛZ@ @¤OÛ}@ËÛ ©Â@. #F}ÛYw_∆}…Û√ x⁄OË x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ
107 x⁄OŸ⁄√OµÛ@…Û√ µÛ¥xOÛ@ ”∑µÛﬁÛ√ IÛ” Ë@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 52 x⁄OŸ⁄√Oµ…Û µÛ¥xOÛ@ Y√”—E QÂ@_—
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fV_ÈwE#Û@ YÛZ@ @¤OÛ}@ËÛ ©Â@. ƒ}Û∑@ x⁄OË x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 34 x⁄OŸ⁄√Oµ…Û µÛ¥xOÛ@ #±} fV_ÈwE#Û@ﬁÛ√
#@xO }Û µ—u ∑—E@ @¤OÛ}@ËÛ ˜Û@} ©Â@.
#Ûﬁ &f∑…⁄√ xOÛ@‰OxO ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑…Û ﬁ◊}ﬁ_”—S} f|∑_Û∑…Û√ µÛ¥xOÛ@ #±} xOœ xOœ
fV_ÈwE#Û@ﬁÛ√ @¤OÛ}@ËÛ ©Â@ E@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
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0 #ÛË@«…— YﬁQ⁄ÂE— r@ ⁄@ ⁄@ ⁄@ ⁄
&f}⁄™xOE #ÛË@« ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@…Û µÛ¥xOÛ@ #±} xOœ xOœ
fV_ÈwE#Û@ﬁÛ√ IÛ” Ë@ ©Â@ E@…— ŸOxOÛ_Û∑— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ OX A∑— f∑ fV_ÈwE#Û@ #…@
OY A∑— f∑ x⁄OŸ⁄√Oµ…— Y√ˆ}Û pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
#ÛË@« @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄Ÿ√O⁄µÛ@ f≠xOﬂ
11.60 ŸOxOÛ xO⁄Ÿ⁄√Oµ…Û µÛ¥xOÛ@ |∏Ox@OŸO ŸO—ﬁ…Û YF} ©Â@ #Z_Û EÛ@ |∏Ox@OŸO QÂ@_— fV_ÈwE YÛZ@
@¤OÛ}@ËÛ ©Â@. ƒ}Û∑@ 9.60 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√Oµ…Û µÛ¥xOÛ@ Õ_—ﬁ—>”f⁄Ë xOËµ…Û√ YF} ©Â@.
#F}ÛYw_∆}…Û x⁄OË x⁄OŸ√O⁄µÛ@ f≠xOﬂ 1.60 ŸOxOÛ x⁄OŸ√O⁄µ…Û µÛ¥xOÛ@ …ÛŸOxO QÂ@_— fV_ÈwE YÛZ@
@¤OÛ}@ËÛ ©Â@. ƒ}Û∑@ 42.80 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√Oµ…Û µÛ¥xOÛ@ ”∑µÛ…— fV_ÈwE YÛZ@ Y√xO¥Û}@ËÛ ©Â@
ƒ}Û∑@ 20.80 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√Oµ…Û√ µÛ¥xOÛ@ Y√”—E YÛZ@ @¤OÛ}@ËÛ ©Â@ E@ﬁQÂ 13.60 ŸOxOÛ x⁄OŸ√O⁄µ…Û
µÛ¥xOÛ@ µ—u #±} fV_ÈwE#Û@ YÛZ@ @¤OÛ}@ËÛ ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑…Û µÛ¥xOÛ@ﬁÛ√ x⁄OË 62% QÂ@ŸOËÛ µÛ¥xOÛ@ YÛ√ÕxÈOwExO fV_Èw˙ﬁÛ√ @¤OÛ}@ËÛ
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û µÛµE ﬁ◊}ﬁ_”—SÊ u_…B≠Ë—…— w_wB‰OEÛ [}®E xO∑@ ©Â@. ËÛ@xOwfV}
∑ﬁE |∏Ox@OŸO…— 11% QÂ ©Â@, ﬁ◊}ﬁ_”—S} µÛ¥xOÛ@ﬁÛ√ |∏Ox@OŸO #±} fV_Èw˙ xO∑EÛ #Û@©⁄Â√
ËÛ@xOwfV} ©Â@.
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6.2.6 &˙∑pOÛEÛ…Û µÛ¥xOÛ@…Û√ xOÛ@w{√” xOËÛY #√”@…— ﬁÛw˜E— rO O @ √ O @ √ O √ @O O @ √ O @ √ O √ @O O @ √ O @ √ O √ @O O @ √ O @ √ O √ @
xOÛ@‰OxO …√. 6.6 …— ﬁÛw˜E— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û√ ËÛ@xOÛ@…Û√ µÛ¥xOÛ@…@
xOÛ@{—>” #fÛ_@ ©Â@ x@O …w˜ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@ B @˜∑— ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…Û
µÛ¥xOÛ@…@ xOÛ@{—>” #Ûf@ ©Â@ x@O …w˜ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— …—{@…Û√ xOÛ@‰OxOﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—
©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 6.6O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ…Û µÛ¥xOÛ@…Û√ xOÛ@w{√” xOËÛY #√”@…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO O @ √ O @ √ O √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO O @ √ O @ √ O √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO O @ √ O @ √ O √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO O @ √ O @ √ O √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 ˜Û 178 71.20
2 …Û 72 28.80
x⁄OË 250 100.00
&f}⁄™xOE xOÛ@‰OxO @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O E@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û√
ËÛ@xOÛ@…Û µÛ¥xOÛ@…@ xOÛ@{—>” #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ x@O …w˜ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_— ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ x⁄OË 250 xO⁄Ÿ√O⁄µÛ@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@. #Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 178
x⁄OŸ⁄√Oµ…Û√ µÛ¥xOÛ@…@ xOÛ@{—>” #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 72 x⁄OŸ⁄√Oµ…Û√ µÛ¥xOÛ@…@ xOÛ@{—>”
#fÛ__ÛﬁÛ√ #Û_EÛ …Z—.
#Ûﬁ &f}⁄™xOE xOÛ@‰OxO ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û√ ËÛ@xOÛ@…Û µÛ¥xOÛ@…@ xOÛ@{—>”
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ x@O …w˜ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
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0 #ÛË@«…— YﬁQ⁄ÂE— r@ ⁄@ ⁄@ ⁄@ ⁄
&f}⁄™xOE #ÛË@« ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√ E@ﬁ…Û µÛ¥xOÛ@…@ xOÛ@{—>”
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ x@O …w˜ E@…— ŸOxOÛ_Û∑— ∑Q\Â x∑@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ OX A∑— f∑ xOÛ@{—>”
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ x@O …w˜ E@ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. ƒ}Û∑@ OY A∑— f∑ xOÛ@{—>”
#ÛfEÛ #…@ … #ÛfEÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@…— ŸOxOÛ_Û∑— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
#ÛË@« @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} xO⁄Ÿ⁄√OµÛ@ﬁÛ√ 71.20 ŸOxOÛ
x⁄OŸ⁄√Oµ…Û√ µÛ¥xOÛ@…@ xOÛ@{—>” #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 28.80 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√Oµ…Û√ µÛ¥xOÛ@…@
xOÛ@{—>” #f__ÛﬁÛ√ #Û_E⁄√ …Z—.
xOÛ@{—>” #@ fV_E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ﬁÛL u_…B≠Ë—, #Z™xOÛ∑o f∑ #ÛAÛ|∑E …Z— f∑√E⁄
[}ÛfxO B≠ÆwoxO fV|∏O}Û…Û@ #@xO IÛ” µ…— ∑˜— ©Â@. fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ 71% µÛ¥xOÛ@
xOÛ@$fo Õ_TOf…Û xOÛ@{—>” YÛZ@ @¤OÛ}@ËÛ ©Â@, E@ pOBÛ™_@ ©Â@ x@O xOÛ@{—>” #@ wBÆo…Û@ QÂ #@xO
IÛ” ©Â@.
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6.2.7 &˙∑pOÛEÛ…Û µÛ¥xOÛ@…Û√ xOÛ@w{√”…Û ﬁÛ◊}ﬁ #√”@…— ﬁÛw˜E— rO O @ √ O @ √ √ @O O @ √ O @ √ √ @O O @ √ O @ √ √ @O O @ √ O @ √ √ @
…—{@ #Ûf@Ë xOÛ@‰OxOﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} f|∑_Û∑…Û√ µÛ¥xOÛ@…@
xO}Û ﬁÛ◊}ﬁZ— xOÛ@w{√” #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
ﬁ◊}ﬁ_”—S} f|∑_Û∑ fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@…@ xO}Û ﬁÛ◊}ﬁZ— xOÛ@{—>” #Ûf_Û…⁄√ _AÛ∑@ fY√pO xO∑@
©Â@. E@ …—{@…Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 6.6.1O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ…Û µÛ¥xOÛ@…Û√ xOÛ@w{√”…Û ﬁÛ◊}ﬁ #√”@…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO O @ √ O @ √ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO O @ √ O @ √ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO O @ √ O @ √ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO O @ √ O @ √ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 ”V⁄f xOÛ@w{√” 43 24.15
2 QÂ…∑Ë xOÛ@w{√” 113 63.48
3 fY™…Ë 22 12.35
x⁄OË 178 100.00
&f}⁄™xOE xOÛ@‰OxO @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O E@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S}
f|∑_Û∑…Û√ µÛ¥xOÛ@…@ xO}Û ﬁÛ◊}ﬁZ— xOÛ@w{√” #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ E@ ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_— ©Â@. ﬁ◊}ﬁ_”—S} f|∑_Û∑Û@ﬁÛ√ x⁄OË 71.20 ŸOxOÛ ËÛ@xOÛ@ fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@…@ xOÛ@w{√”
#fÛ_@ ©Â@ #…@ E@ﬁÛ√ fo ”V⁄f xOÛ@{—>” #fÛ_EÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@…— Y√ˆ}Û 43 ©Â@. ƒ}Û∑@ QÂ…∑Ë
xOÛ@{—>” 113 x⁄OŸ⁄√Oµ…Û√ µÛ¥xOÛ@…@ #fÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ #…@ 32 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@…@
fY™…Ë xOÛ@{—>” xOËÛY #Ûf_Û…⁄√ fY√pO xO∑@ ©Â@.
#Ûﬁ &f∑…⁄√ xOÛ@‰OxO ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@…@ xO}Û ﬁÛ◊}ﬁZ— xOÛ@{—>”
#fÛ_@ ©Â@ E@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
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0 #ÛË@«…— YﬁQ⁄ÂE— r@ ⁄@ ⁄@ ⁄@ ⁄
&f}⁄™xOE #ÛË@« ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÛ@EÛ…Û√ µÛ¥xOÛ@…@ xO}Û√ ﬁÛ◊}ﬁZ—
xOÛ@w{√” #fÛ_@ ©Â@ E@…— ŸOxOÛ_Û∑— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ OX A∑— f∑ xOÛ@w{√”…⁄√ ﬁÛ◊}ﬁ #…@
OY A∑— f∑ x⁄OŸ⁄√Oµ…— Y√ˆ}Û…— ŸOxOÛ_Û∑— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
#ÛË@« @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ∑ÛQÂxÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ #…@ fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@…@
xOÛ@{—>” xOËÛY #fÛ_EÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 24.15 ŸOxOÛ xO⁄Ÿ⁄√OµÛ@ ”V⁄f xOÛ@{—>” fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@ ﬁÛŸ@O
fY√pO xO∑@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 63.48 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@…@ QÂ…∑Ë xOÛ@w{√” #fÛ_@ ©Â@
E@ﬁQÂ 12.35 ŸOxOÛ x⁄OŸ√O⁄µÛ@ fÛ@EÛ…Û µÛ¥xOÛ@ ﬁÛŸ@O fY™…Ë xOÛ@w{√” fY√pO xO∑@ ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} f|∑_Û∑Û@ﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fÛ@EÛ…Û
µÛ¥xOÛ@…@ QÂ…∑Ë xOÛ@{—>” #Ûf_Û…⁄√ _AÛ∑@ fY√pO xO∑@ ©Â@. QÂ}Û∑@ fY™…Ë xOÛ@w{√” ZÛ@¤⁄√O _AÛ∑@
«{Û™¥ f¤@O ©Â@.
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6.3 AÛwﬁ™xO ﬁÛw˜E—…⁄√ w_‘Ë@∆o r™ O ⁄ √ @™ O ⁄ √ @™ O ⁄ √ @™ O ⁄ √ @
fVÕE⁄E fVxO∑oﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ AÛwﬁ™xO µÛµE #√”@ x@OŸOËÛ Y√xO¥Û}@Ë ©Â@ E@…— ﬁÛw˜E—
…—{@ ﬁ⁄QÂµ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
6.3.1 &˙∑pOÛEÛ #Û√E∑Aﬁ—S} ËzﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E—O √ S √ @ @ @ √ @O √ S √ @ @ @ √ @O √ S √ @ @ @ √ @O √ S √ @ @ @ √ @
xOÛ@‰OxO …√. 6.7 …— ﬁÛw˜E— ∑ÛQÂxOÛ@Ÿ B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û√ ËÛ@xOÛ@ #Û√E∑Awﬁ™}
ËzﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O …w˜ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 6.7O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ #Û√E∑Aﬁ—S} ËzﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO √ S √ @ @ @ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO √ S √ @ @ @ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO √ S √ @ @ @ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO √ S √ @ @ @ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 ˜Û 54 21.60
2 …Û 196 78.40
250 100.00
&f}⁄™xOE xOÛ@‰OxO @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O E@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@
#Û√E∑Awﬁ™} ËzﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O …w˜ E@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ x⁄OË 250
xO⁄Ÿ⁄√µÛ@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@. #Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 54 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #Û√E∑Aﬁ—S} ËzﬁÛ√ ﬁÛ…@
©Â@, ƒ}Û∑@ 196 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #Û√E∑Aﬁ—S} ËzﬁÛ√ ﬁÛ…EÛ A∑Û_EÛ …Z—.
#Ûﬁ &f∑…⁄√ xOÛ@‰Ox ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û√ ËÛ@xOÛ@ #Û√E∑Aﬁ—S} ËzﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@
x@O …w˜ E@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
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0 #ÛË@«…— YﬁQ⁄ÂE— r@ ⁄@ ⁄@ ⁄@ ⁄
&f}⁄™xOE #ÛË@« ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@ #Û√E∑Aﬁ—S} Ëz Õ_—xOÛ∑@ ©Â@
x@O …w˜ E@ #√”@…— ŸOxOÛ_Û∑— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ OX A∑— f∑ Õ_—xOÛ∑ #…@ #Õ_—xOÛ∑ #@ŸOË@
x@O ˜Û #…@ …Û pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. ƒ}Û∑@ OY A∑— f∑ x⁄OŸ⁄√Oµ…— Y√ˆ}Û pOBÛ™__ÛﬁÛ√
#Û_@Ë— ©Â@.
#ÛË@« @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@
f≠xOﬂ 21.60 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #Û√E∑Aﬁ—S} Ëz Õ_—xOÛ∑@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 78.40 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ #Û√E∑Aﬁ—S}
ËzﬁÛ√ Õ_—xOÛ∑ xO∑EÛ …Z—.
_ÛÕE_ﬁÛ√ #Û√E∑ Aﬁ™ Ëa… #@ ﬁ@Ÿ§OÛ@ Y—ŸO—…— #Û@¥« ©Â@. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO #@ Y√pOI™ﬁÛ√
ﬁ@Ÿ§OÛ@ Y—ŸO— …Z— E@Z— #Û√E∑Aﬁ™ Ëa… Õ_—xOÛ∑EÛ …Z—.
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6.3.2 &˙∑pOÛEÛ AÛwﬁ™xO w_wAﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E—O ™ O √ @ @ @ √ @O ™ O √ @ @ @ √ @O ™ O √ @ @ @ √ @O ™ O √ @ @ @ √ @
xOÛ@‰OxO …√.6.8 …— ﬁÛw˜E— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û√ ËÛ@xOÛ@ AÛwﬁ™xO
w_wAﬁÛ√ ﬁÛ±}EÛ A∑Û_@ ©Â@ x@O …w˜ E@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 6.8O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ AÛwﬁ™xO w_wAﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E—O ™ O √ @ @ @ √ @O ™ O √ @ @ @ √ @O ™ O √ @ @ @ √ @O ™ O √ @ @ @ √ @
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 ˜Û 219 87.60
2 …Û 31 12.40
250 100.00
&f}⁄™xOE xOÛ@‰OxO @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O E@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@
AÛwﬁ™xO w_wAﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O …w˜ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ x⁄OË
250 x⁄OŸ√O⁄µÛ@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@. #Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 219 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ AÛwﬁ™xO w_wAﬁÛ√
ﬁÛ…@ ©Â@ QÂ}Û∑@ 31 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ AÛwﬁ™xO w_wA#Û@ﬁÛ√ ﬁÛ±}EÛ A∑Û_EÛ …Z—.
#Ûﬁ &f∑…⁄√ xOÛ@‰OxO ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û√ ËÛ@xOÛ@ AÛwﬁ™xO w_wA#Û@ﬁÛ√ ﬁÛ±}EÛ
A∑Û_@ ©Â@ x@O …w˜ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
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0 #ÛË@«…— YﬁQ⁄ÂE— r@ ⁄@ ⁄@ ⁄@ ⁄
&f}⁄™xOE #ÛË@« ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@ AÛwﬁ™xO w_wA#Û@ﬁÛ√ ﬁÛ±}EÛ
A∑Û_@ ©Â@ x@O …w˜ E@…— ŸOxOÛ_Û∑— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ OX A∑— f∑ ˜Û #…@ …Û pOBÛ™__ÛﬁÛ√
#Û_@Ë ©Â@ ƒ}Û∑@ OY A∑— f∑ x⁄OŸ⁄√OµÛ@…— Y√ˆ}Û pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@.
#ÛË@« @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄Ÿ⁄√Oµ f≠xOﬂ
87.60 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ AÛwﬁ™xO w_wA#Û@ﬁÛ√ ﬁÛ±}EÛ A∑Û_@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 12.40 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@
AÛwﬁ™xO w_wA#Û@…Û√ ﬁÛ±}EÛ A∑Û_EÛ …Z—.
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6.3.3 &˙∑pOÛEÛ…Û Aﬁ™…Û√ #Û{∑o w_∆@…— ﬁÛw˜E—O ™ √ @O ™ √ @O ™ √ @O ™ √ @
xOÛ@‰OxO …√. 6.9 …— ﬁÛw˜E— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ËÛ@xOÛ@ Aﬁ™…Û√
#Û{∑o Y√pOI@™…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 6.9O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ…Û Aﬁ™…Û√ #Û{∑o w_∆@…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO ™ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO ™ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO ™ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO ™ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 B⁄xO… 129 51.60
2 #fB⁄xO… 29 11.60
3 I\_Û 50 20.00
4 EÛ√wLxO 27 10.80
5 ƒ}Û@wE∆ 168 67.20
&f}⁄™xOE xOÛ@‰OxO @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O E@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@
Aﬁ™…Û√ #Û{∑o Y√pOI@™ x@O_— ﬁÛ±}EÛ#Û@ A∑Û_@ ©Â@ E@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
QÂ@ﬁÛ√ x⁄OË 250 x⁄OŸ⁄√OµÛ@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@ ©Â@ Aﬁ™…Û√ #Û{∑o Y√pOI@™ 129 x⁄OŸ⁄√OµÛ@
B⁄xO…ﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 50 xO⁄Ÿ⁄√OµÛ@ I\_ÛﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@ #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ xO⁄Ÿ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 27
x⁄OŸ⁄√OµÛ@ EÛ√wLxO w_wA#Û@ﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 168 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ ƒ}Û@wE∆ﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@.
#Ûﬁ &f∑…⁄√ xOÛ@‰OxO ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@ Aﬁ™…Û√ #Û{∑oﬁÛ√ x@O_—
ﬁÛ±}EÛ pOBÛ™_@ ©Â@ E@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
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&f}⁄™xOE #ÛË@« ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑…Û√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@ Aﬁ™…Û√ #Û{∑oﬁÛ√ x@O_— ﬁÛ±}EÛ
A∑Û_@ ©Â@ E@…— ŸOxOÛ_Û∑— ∑Q\Â x∑@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ OX A∑— f∑ AÛwﬁ™xO #Û{∑o #…@ OY A∑—
f∑ E@ﬁÛ√ ﬁÛ±}EÛ A∑Û_EÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@…— ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
#ÛË@« @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑EÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@
f≠xOﬂ 51.60 ŸOxOÛ x⁄⁄OŸ⁄√OµÛ@ B⁄xO…ﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 20.00 ŸOxOÛ xO⁄Ÿ⁄√OµÛ@ I\_ÛﬁÛ√ CWÛ A∑Û_@
©Â@. 10.80 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄O√µÛ@ EÛ√wLxO w_wA#Û@ﬁÛ√ ﬁÛ±}EÛ A∑Û_@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 67.20 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@
ƒ}Û@wE∆ﬁÛ√ CWÛ A∑Û_@ ©Â@.
ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ËÛ@xOÛ@ YÛﬁÛ±} ∑—E@ #…@xO fVxOÛ∑…— Y√∏OÛ√wExOÛ¥…Û@ YÛﬁ…Û@ xO∑EÛ ∑ @˜ ©Â@.
f|∑oÛﬁ Õ_TOf Aﬁ™ #…@ E@…— YÛZ@ @¤OÛ}@Ë— w_w_A µÛµEÛ@ QÂ@_— x@O B⁄xO…-#fB⁄xO…,
ƒ}Û@wE∆ _”@∑@ﬁÛ√ CWÛ A∑Û_@ ©Â@.
QÂ@_— ∑—E@ l@ﬁ—Ë— ¤OÛøxOŸO∑ ˜Û@} ©Â@ E@_— QÂ ∑—E@ ﬁ◊}ﬁ _”™ﬁÛ√ l@ﬁ—Ë— #@ÕŸ§OÛ@ËÛ@u
@_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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6.3.4 &˙∑pOÛEÛ Aﬁ™”⁄T x@ O Y√EﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@ E@…— ﬁÛw˜E—O ™ ⁄ @ O √ √ @ @ @O ™ ⁄ @ O √ √ @ @ @O ™ ⁄ @ O √ √ @ @ @O ™ ⁄ @ O √ √ @ @ @
xOÛ@‰OxO …√. 6.10 …— ﬁÛw˜E— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û√ ËÛ@xOÛ@ Aﬁ™”⁄T x@O
Y√EﬁÛ√ x@OŸOË— ﬁÛ±}EÛ A∑Û_@ ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q⁄Â xO∑@ ©Â@. ﬁ◊}ﬁ_”™…Û√ ËÛ@xOÛ@ x@OŸOË@
#√B@ Aﬁ™”⁄T x@O Y√EﬁÛ√ ﬁÛ±}EÛ A∑Û_@ ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— …—{@…Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 6.10O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ Aﬁ™”⁄T x@ O Y√EﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@ E@…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO ™ ⁄ @ O √ √ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ @ O √ √ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ @ O √ √ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ @ O √ √ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 ˜Û 142 56.80
2 …Û 108 43.20
&f}™⁄®E xOÛ@‰OxO @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ËÛ@xOÛ@
Aﬁ™”⁄∑⁄ x@O Y√EÛ@ﬁÛ√ ﬁÛ±}EÛ A∑Û_@ ©Â@ x@O …˜—> E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
#F}ÛYﬁÛ√ YﬁÛw_‰O x⁄OË 250 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 142 x⁄OŸ⁄√OµÛ@ Aﬁ™”⁄∑⁄ x@O Y√EﬁÛ√ ﬁÛ±}EÛ A∑Û_@
©Â@. QÂ}Û∑@ 108 x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ YF}Û@ Aﬁ™”⁄∑⁄ x@O Y√EﬁÛ√ ﬁÛ±}EÛ A∑Û_EÛ …Z—.
#Ûﬁ &f∑…⁄√ xOÛ@‰OxO ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@ Aﬁ™”⁄∑⁄ x@O Y√EﬁÛ√ ﬁÛ±}EÛ
A∑Û_@ ©Â@ x@O …˜—> E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@Ë ©Â@.
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&f}™⁄®E #ÛË@«ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑…Û ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@ Aﬁ™”⁄∑⁄ x@O Y√EﬁÛ√ ﬁÛ±}EÛ
A∑Û_@ ©Â@ x@O …˜—> E@ #√”@…— ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ #@®Y A∑— f∑ ﬁÛ±}EÛ
A∑Û_@ ©Â@ x@O …˜—> E@…Û µ@ w_xOºfÛ@ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@. #…@ _Û} A∑— f∑ &˙∑pOÛEÛ…—
ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. x⁄OË x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 56.80 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ Aﬁ™”⁄∑⁄ x@O Y√EﬁÛ√
ﬁÛ±}EÛ A∑Û_@ ©Â@ QÂ}Û∑@ 43.20 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ Aﬁ™”⁄∑⁄ x@O Y√EﬁÛ√ ﬁÛ±}EÛ A∑Û_EÛ …Z—.
6.3.5 &˙∑pOÛEÛ pOÛ… #Ûf_ÛﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E—O O √ @ @ @ √ @O O √ @ @ @ √ @O O √ @ @ @ √ @O O √ @ @ @ √ @
xOÛ@‰OxO …√. 6.11 …— ﬁÛw˜E— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@ pÛ…
#Ûf_ÛﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O …˜—> E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@Ë ©Â@.
xOÛ@‰Ox …√. 6.11O @ O √O @ O √O @ O √O @ O √
&˙∑pOÛEÛ pOÛ… #Ûf_ÛﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO O √ @ @ @ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO O √ @ @ @ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO O √ @ @ @ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO O √ @ @ @ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 ˜Û 186 74.10
2 …Û 64 25.90
x⁄OË 250 100.00
&f}™⁄®E xOÛ@‰OxO @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ﬁÛ√ _YEÛ ﬁ◊}ﬁ_”—S} x⁄OŸ⁄√OµÛ@ pOÛ…
#Ûf_ÛﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O …˜—> E@…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ x⁄OË 250 x⁄OŸ⁄√OµÛ@…Û@
YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. #Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ 74.10 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ pOÛ… #Ûf_ÛﬁÛ√ ﬁÛ±}EÛ
A∑Û_@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 25.90 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ pOÛ… #Ûf_ÛﬁÛ√ ﬁÛ±}EÛ A∑Û_EÛ …Z—.
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©Â@ x@O …˜—> E@…— ŸOxOÛ_Û∑— ∑Q\Â xO∑@ ©Â@. #ÛË@«ﬁÛ√ #@®Y A∑— f∑ pOÛ… #Ûf_Û #√”@…Û ˜Û
#…@ …Û w_xOºfÛ@ #Ûf@ËÛ ©Â@. QÂ}Û∑@ _Û} A∑— f∑ ﬁÛ±}EÛ A∑Û_EÛ #…@ pOÛ… #Ûf_ÛﬁÛ√
ﬁÛ±}EÛ … A∑Û_EÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@…— ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ x⁄OË x⁄OŸ⁄√OµÛ@ f≠xOﬂ
74.10 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ pOÛ… #Ûf_ÛﬁÛ√ ﬁÛ±}EÛ A∑Û_@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 25.90 ŸOxOÛ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ pOÛ…
#Ûf_ÛﬁÛ√ ﬁÛ±}EÛ A∑Û_EÛ …Z—.
6.4 &fY√˜Û∑√√√√
fVÕE⁄E fVxO∑oﬁÛ√ wBÆo #…@ Aﬁ™…Û w_w_A fÛYÛ#Û@…@ YﬁÛ_— Ë@_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@.
ﬁ◊}ﬁ_”™…— u_…B≠Ë—…Û x@O±ß—} w_{Û∑ﬁÛ√ #Û∑Û@a} #…@ wBÆo ﬁ˜b_…⁄√ ÕZÛ…
A∑Û_@ ©Â@ #…@ #Û∑Û@a} #…@ wBÆo E@ﬁÛ√ [}®E ZE⁄√ ∑˜@ ©Â@. wBÆoﬁÛ√ _≠wUxO ﬁ◊}_”—S}
fVﬁÛo 88% …⁄√ ©Â@, QÂ@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 82% QÂ@ŸOË⁄√ ©Â@, YÛZÛ@YÛZ xOÛ@{—>”, #√”V@u
wBÆoﬁÛ√ fo ∑ÛQÂxOÛ@Ÿ…Û ﬁ◊}ﬁ_”—S} Yﬁ\˜ [}ÛfxO fVﬁÛoﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. «Û…”—
wBÆoﬁÛ√ _AEÛ@ QÂEÛ@ [}Ûf ﬁ◊}ﬁ_”™…— u_…B≠Ë—…⁄√ ﬁ⁄ˆ} fÛY⁄ ©Â@.
Aﬁ™ #@ ﬁ◊}ﬁ_”™…— u_…B≠Ë—…⁄√ #Û_‹}xO #√” µ…E⁄√ } ©Â@. Aﬁ™…Û Y√pOI™ﬁÛ√
ﬁ◊}ﬁ_”™ ”⁄QÂ∑ÛEﬁÛ√ xO}Û∑@xO #Û∏OﬁxO Õ_TOfﬁÛ√ fo @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Y√wÆcEﬁÛ√ ﬁ◊}ﬁ_”™ YÛZ@ @¤OÛ}@ËÛ wBÆo #…@ Aﬁ™…Û µ√…@ fÛYÛ#Û@ [}ÛfxO ∑—E@
#Y∑xOEÛ™ ©Â@.
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7.4 #F}ÛY #√”@…Û Y\{…Û@ (IÛw_ Iw_≈}…Û)
7.5 YﬁÛf…
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fVxO∑o-7V OV OV OV O
EÛ∑oÛ@, ﬁ}Û™pOÛ#Û@, Y\{…Û@@ ™ O @ \ @@ ™ O @ \ @@ ™ O @ \ @@ ™ O @ \ @
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ﬁ⁄¥I⁄E ∑—E@ ƒ}Û∑Z— #Z™xOÛ∑o…Û w_w_A fÛYÛ#Û@ﬁÛ√ _≠w_◊}xO∑o…Û@ }⁄” fVÛ∑√I
Z}Û@, ’}Û∑µÛpO …_Û _”Û@™…Û@ &pOI_ Z}Û@.
w_xOY—E, w_xOÛYB—Ë #…@ #ºfw_xOY—E ∑Û‰§OÛ@ﬁÛ√ ﬁ◊}ﬁ_”™ @_Û ﬁ¥@ ©Â@, f∑√E⁄
ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ﬁÛfp√O¤OÛ@ pO∑@xO p@OBﬁÛ√ #Ë” ©Â@, #V…@ E@…Û@ #ÛAÛ∑ QÂ@ E@ p@OB…Û #Z™xOÛ∑o f∑
∑˜@ËÛ@ ©Â@.
ﬁ◊}ﬁ_”™…— u_…B≠Ë—ﬁÛ√ #…@xOw_A Õ_TOf…Û #Ë”-#Ë” E∑Û˜ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
”⁄QÂ∑ÛEﬁÛ√ ﬁ◊}ﬁ_”™ IÛ∑E…Û #±} xOÛ@œfo ∑ÛQÂ} xO∑EÛ _AÛ∑@ fVIÛ_— ©Â@ #…@ E@…—
#Y∑ YﬁÛQÂu_……Û pO∑@xO fÛYÛ#Û@ f∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
fVÕE⁄E fVxO∑oﬁÛ√ Yﬁ”V #F}ÛY…Û EÛ∑oÛ@, ﬁ}Û™pOÛ#Û@ #…@ Iw_≈}…Û Y√BÛ@A…
#√”@…Û Y\{…Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@.
7.2 #F}ÛY…Û√ EÛ∑oÛ@√ @√ @√ @√ @
Yﬁ”V Y√BÛ@A……Û #F}ÛYYÛﬁ”V— #…@ #Û}Û@QÂ……Û IÛ”TOf@ EÛ∑oÛ@ #@ ﬁ˜’_…⁄√
fÛY⁄√ ©Â@, EÛ∑oÛ@…— ∑Q\Â#ÛE #@ Yﬁ”V #F}ÛY…Û@ YÛ∑ ©Â@. fVÕE⁄E Y√BÛ@A……Û EÛ∑oÛ@…Û
YÛﬁÛ±}E: ﬁ◊}ﬁ_”™…— u_…B≠Ë—…Û #@xO IÛ”TOf@ ∑Q⁄Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@. #F}ÛY…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ x@OŸOËÛxO EÛ∑oÛ@…⁄√ [}ÛfxO ﬁ˜’_ ∑˜@Ë⁄√ ©Â@ QÂ@ #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
1. ﬁ◊}ﬁ_”™ﬁÛ√ 50% x⁄OŸ⁄√OµÛ@…— Y√ˆ}Û Lo x@O {Û∑ YF}Û@…— ©Â@, #…@ fÛ√{
x@O fÛ√{Z— _A⁄ Y√ˆ}Û _Û¥Û f|∑_Û∑Û@…— Y√ˆ}Û 30% x⁄OŸ⁄√OµÛ@…— ©Â@ QÂ@
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µÛµE ﬁ}Û™pO—E f|∑_Û∑…Û@ w…p@™OB #Ûf@ ©Â@.
2. pO∑@xO f|∑_Û∑ﬁÛ√ wE ﬁ⁄QÂµ (m—-f⁄⁄TO∆…⁄√ fVﬁÛo) fVﬁÛo Ë”I” YﬁÛ…
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. ﬁ◊}ﬁ _”™ﬁÛ√ YﬁÛ_@B ZEÛ 58% ËÛ@xOÛ@ Õ…ÛExO-#…⁄Õ…ÛExO
xOÆÛ Y⁄A— #F}ÛY xO∑@ËÛ@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 10% ËÛ@xOÛ@#@ [}_YÛw}xO wBÆo
ﬁ@¥_@Ë⁄√ ©Â@. AÛ@∑o YÛEZ— 10 Y⁄A— Io@ËÛ ËÛ@xOÛ@…— Y√ˆ }Û 30% QÂ@ŸOË—
Z_Û } ©Â@.
w…∑Æ∑EÛ…⁄√ fVﬁÛo #Û@©⁄Â #Z_Û …˜—_E @_Û ﬁ¥@ ©Â@. wBÆoZ— [}ÛfxO #Y∑
ﬁ◊}ﬁ_”—S} u_…B≠Ë— f∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. µÛ¥xOÛ@…Û wBÆo-xOÛ@{—>” f∑ Yw_B@∆ IÛ∑
ﬁ⁄xO_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #√”V@u ﬁÛ◊}ﬁ (30%) #…@ xOÛ@~c}⁄ŸO∑ wBÆo (79%) f∑ Yw_B@∆
◊}Û… #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
3. u_…YÛZ—…— fY√pO”—ﬁÛ√ ˜Q⁄Â f∑√f∑Û”E _Ëo ﬁÛEÛ-wfEÛ…— fY√pO”—…⁄√
©Â@. (40%) f∑√E⁄ Õ_-fY√pO”—…— E∑Û˜ (28%) @_Û ﬁ¥@ ©Â@. &f∑Û√E
ﬁ◊}ﬁ_”—S} YF}Û@ﬁÛ√ #Û√E∑GÛwE} Ëz…— (67%) E∑l@o xO∑…Û∑Û@ µ˜Û@¥Û@
Yﬁ⁄pOÛ} ©Â@. @ x@O #Û√E∑Aﬁ—S} Ëz f∑ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û (78%) YF}Û@#@
"…Û' xO˜—…@ YÛ√fVpOÛw}xO µÛµE f∑ IÛ∑ ﬁ⁄x@OËÛ@ ©Â@.
4. ﬁ◊}ﬁ_”—S} Yﬁ⁄pOÛ} #ÕfÈ‹}EÛﬁÛ√ ﬁÛ…EÛ@ …Z—, 63% ËÛ@xOÛ@#@
#ÕfÈ‹}EÛ…Û ﬁ⁄¥I\E ˆ}ÛË…@ QÂ Õ_—xOÛ∑@ËÛ@ …Z—.
5. ﬁ◊}ﬁ_”™…Û ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û ËÛ@xOÛ@ #ÛA⁄w…xO f @˜∑_@B…@ Õ_—xOÛ∑@ ©Â@, (62%)
#…@ (21%) ËÛ@xOÛ@ xOÛ@Ÿ™O ›ÛÛ∑ Ëz…— E∑l@o xO∑@ ©Â@.
6. ﬁ◊}ﬁ_”—S} ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ AÛwﬁ™xO _ËoÛ@ [}ÛfxO ∑—E@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@, E@#Û@
(87%) AÛwﬁ™xO w_wAﬁÛ√ w_UÛY xO∑@ ©Â@, ƒ}Û@wE∆ﬁÛ√ (67%) ﬁÛ…@ ©Â@.
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ƒ}Û∑@ Aﬁ™”⁄∑⁄ﬁÛ√ ﬁÛ……Û∑Û (56%) YF}Û@…— Y√ˆ}Û fo [}ÛfxO ©Â@.
Y√wÆPﬁÛ√, ﬁ◊}ﬁ_”—S} Yﬁ⁄˜…— u_…B≠Ë—ﬁÛ√ Aﬁ™ x@O±ßÕZÛ…@ ∑˜@ËÛ@ ©Â@.
7. ∑ÛQÂxOﬂ} f|∑fV@K}ﬁÛ√ ﬁEpOÛ… xO∑_Û QÂEÛ ËÛ@xOÛ@…— Y√ˆ }Û (76%) ©Â@ E@Z—
∑ÛQÂxOﬂ} fV|∏O}ÛﬁÛ√ ﬁ◊}ﬁ_”—S} Yﬁ⁄pOÛ} w_UÛY [}®E xO∑@ ©Â@ E@ pOBÛ™_Û}⁄
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